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A DRAINAGE
DISTRICT HERE
NOW ASSURED
Land owners to File Pe--
tition in District Court
This Week
The rWoilh Alhuqnerque drainage district,
the Hrt drainage project In Ihe central Mm
Uremic valley will beroiee reality donng
of
mlty in In
lit present week when a ul the was returned by the Jury trite afrainuu 4y
Una oanera in in fll.triri a,i Hi in eta- ne esses or .i. ni'mi-tr- i m mo ininiri
triet court ibHr petition for rrllin of the Workers nf the rM on nisi In the federaldistrict st required by tain law Al b t rmirt In kansa. Mir. Ktn.M, en charges of
two hoii.es have tut e.tlgatrd the violating the epinae act
propo.rd pro)er and ar rtady lit bid tin! The Jury bail km mil since o'clock
lb bonds anit actual rnoetru. Hon of the last night and when court miiven
uixn4 syelrm will be commenced aa ed (bis mnrn ng In k fur fnrtber inalrtir
as lb. Rrmurr Irgal formallti. lions Hen ten re will It pronouncedbete bran completed- defendants al 4 o'clock lai. afternoon br
Announcement of lb completion of Ihi- indsra Jnbn V. Pll-rk- arrrdiitf Id Tred
land uwnrn rlllUn, tnad lUjr br a I ' titled Htalra diairin a(ioma
af lb sifftifra, la rfrdfd a thai Trn? Ifhl tnmUmr of I ha I. W. W.ial indNSlrial arroiMiibin"iil ara l by lha vxrdirl. Mr. Knnarlana
an aw In In thia arlfin r Naw MaMi In re- aiiilaincd. as four Indtr'.ad bv Iba avrn'
1
tiry.
lha
the
rimiila
nf
the
as II la lKai on aa Irttl mnl r ' fuciltt-- s Ironi tuatlre." I'dfral ralmm laat to
mVfmnl Inward nffimil, diUr-- a fho trial, rm lllin larfard'a rhra sm
lii.ltlru whirh wilt raMlt t.nuH tl.r wka. nt'tn Jury i in rcrd t iba ualha alby within a ra rin'ltna lha rich! nf lha al" hlir lliira arm avlalnra
aoaatila lime and reclamation of thua- nrrai uatiuo to cunttnua m lis eL )"" br Mr. Aadrann'a ataia
tiantla of acres of what la now west land.
l aa in vastly tncraaaing W V trial were J The aim re.'oaes be mrnl rmmm M , anrriae In
of land now rnai- -, in N'nvMslr. H'I7 Ihe bar veal hy (..enienatit ganaral bolirf that rommisslonerUnder Way Tears. v ., i.,,-- ,- nl rrolv that tare in mnke .. .. i .i
" "r" o " wnuin Minnqnrrqua (lMt itr,l1tlt , ,r,, I1a. in tnst tn leagua juawiM statedlairirt .r.,,rn - under way Wichita. Kanaaa. A lhat si. In our .i.P.,ori
l.rujrcts ,n this alle. The has i" l. o!.er r y 'her paraon who has any
. ri.y owner., wno to Kansas City. "H In Ihe matter the ong.nsl.
eauard det,d plana for the
drain we yi.-u- o be .wurKed out t.
the t.'imnt' satr eiperird tn le drained
urt ed itl and hi that
Inn ranal ill turn nl the K.o
lrande inure water aallali fur irilicatlon
than Is ni'M laa.n om ihe rirer hv any
of the mam Irrigation ranala t.tken out purih
of li
.utn a ain-o- -- ....-, M.v.ir, rtopii ite,. and ff.ur men sua
nil the rail side Ihr liiimlr, lM"S
both Kama re raitrfao from
the south line of railroad al"ck,ards In
lit nurlh line nf the laleta I'm land 'it"nil.tl when tbey rame upon a rat
grant The nanta re Railroad rointiany la
sittner of ib drainage petilt.ni. 'Ihe rail
nsd rniiipanjr nain nu asrirultural land in
d'strii l. hat Its entjiaera Indfd that
wn:iM Ire nf grrsl Viltie to Ihe cimi
pant's bod In r.afy and per
manmry as well as t Its lartf (rci.hi
and a'.uck yatda The railmail iinitn
tlierefore. a It full share nf the rm
nf Ihe projtel, for Ihe Ure a r a je HitlurtcJ
In )ariia. etoratarils and litfhl f mmf The
matter il partiripalion Ihe prurci by tl
Jalela gi'Hiil land is n beluir Hie
t letaiee laaiwa rnsuBuiinaci sen it la
Im lifted Ilia. !n la area may be mmIu'IiiI
tn Ibe pirl liclnre it res rhrt th- citnxriicl)(n stage. 1 slate ol New Hniru a No
ni a scbMl if lin acres wilhin Itie
projtrt and the l.md rniirr.ir.i.nrr hi Midi
tati'il tiis daire In hae ih land iif)nl.'il
in eiiti'tt 'i b"M rr .11 mimrr
an act Die lr t Utiiri Hevtral serli'ina(f Hale lands hae iniliifleil in IV
valli'y rtxtrict prijeiis. the atslc o
pariiripaton in the' mi auhri to
cgiiaie action lotiftnualmn ly the .eg
of thi inrhiaiun ill he cKcd ng
Ilia moling a ain it ah 'crn.T
an he l to in hide the inattvr in the
'fhrial rail l here is liHIrv. to no proli
aiiilily of frm any hikt The
K'irrnnr baa aht a lively inttrrl In Klitsnde valley ami nut ltin S4"
arcijipnled a special 'ramagi' rcuraion
ram throuirh ail.y (r.iu All--
lUi rque suuth
SI Land Owner.
There are .11 im tiers f land under
new dra.na.e itistriri prtecl and nmrc than
the rci'ilncl iiiDjoriiy hai nik'ni--t up
There are a immWr mn rraident n
w he hut lit v
asu-n- l to the pro)pi i In llui:erf(iie hatmi
'tent these and mh r land owners ha.r
not v. tin hi ar.lt airvci Hie T"J it willhave tlieir day in "url in..)' r tin- ptvi
thn nale law t cilng trngallon
rrration end hondii'i
All of the larger land holding und r Ih.
dml rut have sim d Me i it ion and the
oianers lod weir colnl. ul (ai mi linlli.r
, s r.oiia ol.). i i th .roj. rt v.on.
rum d Dial du de ini.hi at ork
oi nt ih lion ii4 II.. itrli r.n,t
Tim Und who 1st tanned tin- pi'
I loll colial It ill fits tlf O.n jof It) III' '! r I"
niklil'ilr th- - pi I, i.w , ( .
.1 L Hip lliti M ( rt.
I til i ,l.r tn.i, cnli it, M,. ,
Ui. rrank J lUon. .Iai- .- I. K..-- -
llnw. r., O II Mart. ill.Il.c, .Lie h'l.watlnnti J .1. l.nnlle.
W lie A. W ll tilth. Vi illiai'i l ki
M A 1 k I K i oii.pUii
r K Hiitler. M Ileal. .,
Company Has Million
Gallons Whisky
NKW ViiKk' he, I
cod'i' ta today
Id I of I er cent
qusrleriy
.IiiIiiib kenl.-f- ireMl til
Hlales
ii an etlrn
per
ni ed taxi ll - oii. inilli.
in whiaV.-- on hind line half
imiuiil llaa .1.1 ctp..r( ho
lrad TRirs up.
NKW VitUK. e. - The
inciting A efit:li.( co,,,,..., t..
tho price of lead fioni 7 to
Weather
THK I'MVIJISITV OK Sl.W
hiKXKo, imi nvi
Kur huura nitlliis a- -
H lies temper
nrc
10, d a i
Ml'.'tl of teillpeti.
daily tcniperainri
lu, relalite h.itni.t
iiv m VI
relative h.iiui'it
a in. )4 ir.
it a e
niailnnim r!oi-.-
o Wll.d, milea pe
hrtnr. I pre. ill
The I oiled
lared
I 'J i cut
.lial
i
Aiitcrn an
t adtsnc
i
AT
Ai i -
ti
i n f nre i:ou
noilh, nt the day. ilmidr.
BTATB WEATHEH
HrlMI l I naclHed tonight
and Friday probably llltla change
m te- ipeialure.
f gljg gif sii JiffsiH j
32 MEMBERS
OF I.W .W. ARE
FOUND GUILTY
Convicted Violations
of Espionage Act in
Kansas
HANHA ('(TV, lcr. In A verdict ef
all tr counts Ihr indictment
n:srity
bonding
returned
on the
Minbr
.nixirtant
nvii a r altit lha
nu. ti...
aa..
i
lj i
. .. --. .
' by
Two Whisky Smugglers
a t mi aasoctat rn raniKl. 1. Ie Mesleanwere killed dtiring a tnat-- and nf ie fifht
ted retiig itur smugglers here
thia ni'irmiig
Three drimty abariff art.t a driver were in
in runliin rnniriliinu whiskey
U 10
- tor
ed to
,
fire on tt.e depaty she.iffs m a
...i r.i.n .l.riB.1 mkli'li laali.il foe nearl
from
other eacaped Monro
frou Mmici
Wlnte
idly orni--
laiil aroted inugg.era nuiiturous
'wwri
KU.Ini
.Iota
to
meet
aciT'-s-
atr
iel
bin
the
ii
mew hao
.7 - mu.
. of were by
T fl fire nfla fnf
at his one
a'--
two were
the rsr ma car its
I" nor
leen rao
ff lai iad
of are Ite
Atn rii mi
The .1 a Mr,
-
Ms
ad" I a
ho nnl hoar
f"r
I'h
outi.
an were ai'
al
cr d'.mi
of Ml
and
is
tl." ol mil
liona Mm. hste a Ire e--
iiu-- di'ir..j ing llic kiM
uorrO 'uli'a
liti.ii "rm a I
ll!.
i
'
rallt
Im
It M M.ll.'i
II .no
er and
I
ii'
r in
)
t
At.
f'"l tin- inti
i ai 'ii)li in v
iij t)l ' lent
n.ital iifcr
t ".iier
'.111 Mil t hcloTI
d s paper
nwing tli.- oiamoxlli
ration rcrom
attsp.
w
ilo.ie
siT'ia--
m
I
t
mcr, I l
in me
l
llire i.
h it .'aril- -
afet.
I
ill-
l.otcr t
aulo
'i, I .e
mere I
un:a I i h
e he
iiio.n.
Hut tn uiht i,critl
snpert la.on hialea
p..
in:,
for the
Mn ntd
ffn ers.
lli.
Soli Wll
mdi d Ihe
tiri
I.cr
oill
b
opcrly i hr
S
VKI
i PaY
Kvan nffirara nf Ibe law aren't sale
the irfc kh" h tn la Ant1!,
lu Kherttl Kafael Uarrla, wtaa
baa raturnd fruaa a tfl
la arraal me Indicted by
fraud He I wire a irlim
ft ltr Ihiwvea.
Mr. liari-l- waa Inatbe to he'ieva
tn n" nf pek he halld
the tr.lavs wllh a beautiful btninff
wif dinmlind tn whlrh won e
vemr nf a mlns iirlnra theater, lla
atU'fc Jwal In ante nf enel.
lla gu a alreet far where
Stand ng malia th" tioat ' ilrk
Inga." and within three bin ka pi a
annther nrcann be VI
hjr a dtriite who hii
that a of
warn nglit liabind htm In bis Iffl
aborin carrinl a
band raffs. Itrlore many hi mutes be
tb nf irons then
drmail. h InrtnJ
the lhi were gtma. They
had Iheir interest.
at hr b highest eaab affee
NKW in William H
aisle suprriniendent ef A alt
etil vrara lha ri.hd nichl ltuln
olh- -r dralnao dnrins; which ant W thai
In Iho drsmsi that nrirtnal stalnil of
vf hula central rf:ld nmhahln brIba Iba tfa lha league.
ranrltilalA
salnnn rlrrlaafermii. Ihe giMl klsanard
Tva t.u.qrainafr federst nts mimMinH
II hav
wnrg UtW Ib'e
o, the l'ieal
the ralfhtatea
dr,na.re
of
sidea ol
ftm
dainiice
nd inireaaed
ill Itear
mtaal
nf 4)
lien
drainaitr
du
dranage
l,ile
ho
H..i.t
of
di'i.li-o-
t.u.'ii
,itition,
ibaratter
rain,
inn nimMM
on ar
m'ta
tn
,.n
nf
of
he
of
of
of
Kansas, federal mart. .tilemenl mered and idetilil
... letter ignl Matnard
Killed by Officers Two
Al le -- Tn
my heriffs
Km
ihr
the
the
yards
ItMllSli
hi.
hotng
the
the
juai
anil
nf
T
tig
for
son
An
by
fur ity
has come back to
uaed lit e h"rs a
and hoi
the wet corner ef and
chi ar d hi. wif.
aian lhaehirh kl. iape. Ksrl lor Ihe eondemnallonofficer, fo.lowing
(iar in had mine
him. Bod forI.I....L. .1 Kth mAm
both Ihe
.,- -
wife Watl..riff witn and
men t"k mor Iheir hotel
autoiTtoliile dumped
ptrued with
i'iianls into
Into
IMiel here inTeiaiog
auihoritlea
imtml
I
PUT FLAG OK EVERY
Rotary Club Indors--s
Suggestion Spread
Americanism Idea
The A!l..i.,erue lull
inisniinoiiaty pie resolution
per'
any
loin
ami
in.
hed
Mill
lhal
c.rp
per.
ortftnir.tion
noper
airnrdlnf
porkels.
rrwl
informed
"frannal wrkT"kip
t
uddonly When
lost
VOUK.-Iiee-
aVBniia
Trr, rnntifxiation
irenaferted
aaliauktire (tewrrtten
Lieutenant
atateinent puMti
to
Nicola franrn tnwn.
Xtrilai operated
rerne lamale wagon
south first street
"nuaywtvm
'aiiiorrnaremained l'edro
at.rnip n.,medWnfl(1
coming
Khenff Kofjel eatierlally
Victor
n,.iol l.aule KiniHv Urnntv """llo whom Indictedirand daaerlion.t.lmn opened Iwtm Ooppar.lntde early and)
l.sler bodies
r
looked
im.iir
NKW
early
lodsy
ND
armind
.laramillw was his onm a I"a
Angeles huae. where, hearing lhat
sheriff from in
,n(, he had pre parol to stay until was safe to
Mm
will
fr.
the
his
the
the
lha
hm
He
tsrn
for
Itro
haa
lha
tci'.ure i again
llt'lh men aere nghl bse khere and
put the Herns liilo county Jail until a
several battles be waring rn
lttsry
ing
nr--
To
r'.iiiirnl
PE
tracked
rooniag
arnngeit
W
baa lnwli
Ibe .lapane-- gin
pasiirts I'
t nhgeiitt
sillioui iiijuati-- Japsneac
warrant
intended juste formal
noiincemenl. hut ha been
period about two months before
tha imiHised.
in
hrlatmas Irea this YHHK lec he mercury play
the Amen, in the hide and aeck with the ier
ulna of going New ork tiral nf rest
urig. ai'h aimer and tha rohleal eemlier
f'.ttt'cr talc nianaurr the Itoeieatic ,v here in two(iininii( "ni'rtii has 4alrn bold frotu Ji
tbro.nrh .ul ttif nation It felt that the kftrr,,(t0 -r
of it: lior at esk
of lr'4 mil
atmr.lit and 'III'
.niji-ti- oi
111" fl.ml si
II"
Tli"
Motor ini
.l..;e Hi
vis i'l irmi
Ilotar-sn-
an! the
the
wlui
.nana
ami
as
on s
I"
..I to
on
not
ill
tc
to
nl
e
UP
.
t
iartf7ient
i.c
tn
aa
It
bn
n
I.
to
on
eradon
The flrl
ILL.
lifted,
back
in
their
iiiarry
allow
realm tVm
VKW
mark
naled
yesra
degree
tlna morning.
Be
holes.
itfil products lute
'ntni tlee meet
hulMitiKB
Ihe iv,--
aid
frit
purpoaea.
hile
tlher
the
-- The stale de
the intention
atop laatung
ci
' so far with
I ron.
ia nil a
it planned to
Is
a 1
- tod it
the tree
lllihird
,(,
(o
of
m t'.e
t'
mi
1n.
it
ll
h
Mi
n'
h
hie an
sa
lug
I
its
of
and
er in Kan
to
man. mo
it
o.i
of
In
Ibis
tn
ar
to as to id
ll to an
of
uc sa
lla
1"-
le
al
The
almva y at tent a
lie hit, ktigsted hv
lo th freih
retail dealer of
cen called before the
g at the I hamher nf
'ommerca si "
inve-- t ill he carried on hy
he commit to n'.isiti infnrmsiion on the
of m .! and tli condntona nf the
narket m onlr ie detprmnie a. near m
a fn tri.-i- ' for (lie mnl prodticta
Tin IS the first .!,(. Ihst Ihe commiltee
a hen lo mt cat ikhI Ihe pr.'aeiil high
.a, ..f , ia iift.lcrslo.ul thai
tl.ii.r a It.et will 'all coma undor
he 'Uiini'tlce a iri'i.urv
MILLIOHS
tmi aifnriiii- - the all-- d nvenharg.-- rf'te to make vol!' t" The seottc aor c.t it o ...n Hie roimoMlee
cnininttlee l intignte pot lie mrTioVd '" Cl ll action be tilled b) Ihe
roiltil'led war
luii-- d
be
charged o
DAVS
Till CHmsrriAS.
'.CiMt-THlN-
"To
New Mexico, Thursday, December 1919
Sheriff's Coat
Picked of Phony
Pin
!
Anti-Saloo- n League
Hits MjkVnJtrr
,"WVb"il
sheriff "Brings
Men Back City
I
'"''"V.'
Albuquerque
Albuquerque was
" Japan Cut Passports
Picture Brides
MHIN(.TW
f.i
In.
18,
Hn
ron
f
when
thoas
progreoed
Near Zero
New York City
v
MEAT
Inoniiv Meat Costs
Will Conducted
Thia livening
thi
An
v
isa
FINDS U. S. LOST IH
WAKHINIiTtlN
aptioinled
(Ja
ONLY
PCTlNCi
6oV
WiNP
Mercury
IN
BEAUTIFUL" PROJECTS
SHOP EARLY.
Albuquerque,
Diamond
CALLS
"TOWIS
harea l archltrita CVecas pro
Hi. hv coiilra.liir thfinh .un letting Wen
charged bt he rtonsn .ti c vth ih also
inanded inal a loan of $"m i iiurt to the
sriitiiHeld W uler company of rblladrlphia
he rcgntarleil
tic coiiioiiiie (.romised that within Ihr
net frt dais proper and pointed.' legi.
Ilio'i ' ii eel Ih- - klliislion won'd be
tun odi'ced The rointiiiitee also .aid thai
f'. Hler evistenic uf Ihe hotiaiug rorporaimn
v av ' nn longer lo III. lo al luleri.ls uf Ihe
got rrnmcn t
Throughout lit" rcptrt methods employed
hy ih. c rporntmn both dnr.ng the aat aed
after Ihe signing nf lb. grmiatie. were frit
The charge waa made lhat lha cor
p.fatiT s dctire lo complete ' loan beauti
ful pr.ijeita mat the sofrnmeni nnl leas
than. $1 . after hosiilitiea ceased.
Kiscai records of the corpi.tsiinp sere re;
in be In a "serious state ' The rr.m
mil also charged that Ihe appropriation
of gliif) non nun was eireeded and that had
work outlined bean completed a maIlba auuuat would beea Becssaary.
CITY OFFERS
1, 00 0
A C0LLEGE
Bid to Baptists Is Said to
Be the Highest
Made
Tht rnmnt)llr renresentl the New Mr
iro Hjisl htrd nf di'tr wbn went I"Lao ff a yi 7iay lit Innk nvrr lha eld
M'tnteriiina hotel pt vr y thai that rtly
'
nAVred the hnard aa an Indnrmant in mt
lha Haptlat. rlpge tbYe. arr estierted
rrtura In A Hm(Uers)iia thia afterpttnn. The
hnard will divide el a aieaiing tonight where!
lb rtlleg.' will be Inrated. I
It lie me len.wn today that AlbMnnerae'
offer fur the enltega Is 9101 a'n) which will
'
he atd withla ten yaara after the eollage
a.. a ik..... a .. ...
Rarlt 10 made.
to
In
Into
hy nb
strtptmn thrnugh th l?nrta sf the Alfo
quritie ( hmhr nf rejnniare and tba Kir si
i baft Ml rhnrrh af Alhaiuerntia.
JONES WONT KU AO AIM.
PIHiKN V Ant.. IH 1" F. A. Jones,
meinlinr nf th Arlinnei 'urnralian eommls-stu-
innnanrnl tmtav Ihal he would nnl b
mil fna
aa production The league to politirsl
in rnliivatioa. In ' The ,
we to
wn
w
K
..til
am
air
ne
temperature
'iti
In point ef earvice would again teak
ll BUILDINGS .
City Commissioners In-
dorse Recommendation
of Fire Chief
The city rommisaiotiora la"t night a
fn.menda-and children Kire Chief Hnssall lluilding
H. vrd.rh
.;. h. of building.
iga'ion
..miiiodilics
ml.
Slid
bat
lion and la
,,.tl the
loin
La Veta rooming betiea, 1 U Waal Lead;
awned by tha 1. O. O T.
frame build'. ug al 401 West Central, form
erly ecraated hy A. Chaasin's walnt shop.
rrame bnlldlug oanona Beeoud atraat, ha- -jury Francoa Central
lb- arrastert mnrnlng
mt
of
trtf
ml
t
rilv.
a
woalhcr
ii1Mn.i..e
lee
dc
ported
ice
In
of
rrsase buildinc at tlO VTatt Oeppar, et- -
cup ted hy toe Alboqaaratie CarrUfa eegt
paoF-
r rama bnlldina aft lllllllll Banth
attorney
hid
upon
Untusl
The
mcni
anghiiti had made endorse
the Mayor held that Haben
nreit waa not germatn unless ale
withdraw his
end Ihe was
and the manager
ak the
ere.1 Vw pro. wilh
.Ici'inati mpyn think
needed emending
asked.
manager lhat had
opportunity the
The and tha
building inspector asks for
hete siricred tha
their Hecein
Cvcn then,
hail tin hop had been
Odd derided rae
timiag The
arid build
wprer oicupteil
oaiif.
The
Met
as'-.-
intiil Ihe list.
Wh'--
lias.nl
Bill
Back in Prison
'Feeling Fine'
Howdy,
Warden Will.
finally
pursuing
prison
lhal
had
pass
wilhnttl
often,
Pacific.
bandit placed prison
Mttgaed
the
Concave Screen
May Revolutionize
Motion Pictures
linn picture eereeti may
tHtnlte aaovi triad aal at
ihenler this mnratng. said
give effevt third dimeasioa
apvanraaee thickness depth
that
arienllaia wttnesaed asperiment.
demnirBtioe.
John raria. Mew
V'irh t'o.veraity leparlment I'hyaira,
who performed reaeart natural
filor and alereoaroplr pit
declared "while fatigua eliminated,
staranaripir iect Called
third dimension plcturee
that frm artutie
that taking
Into eonaidaration.
I'rtifeaaor l'erh lhat
screen ennstrucied the principle
lb.l. arm the mrtate
thai every omiI
euediatanl from pmier-j-
machine. I'rfeaaar agreed
principle "lha only snen-Itft-
principle wwh
should huill
the flat Ihe enneaea
rreen. I'rnfasanr said the
Ihe cor reel focus comer
screen and mine led diatar-tm-
"The two I pro amen
points lha
theater cloae and
by Profess teeh thai
approach firurao his
acreen appear slightly alereoacnple,
whereas the flat screen, we do not
Incidentally, thai probably
rhiel eauae fatigue In lha flat
Screen.
The shorter from
macbtne screen the great
the eiierlorlly flhis
old flt
small theater wuald
profit more lhan largerm nr nnunriiiirn-
nave oianea rire
fire department at
Ihia out hlase
luirned building Kast street,
owned Hsndoval. The building baa
slnea last summer when
fire. Tha fire
siartod room Ihe
The been eattmaled
Assistant Klre Chief tt'ra
l.ucero. 1 years old. and Juan Hunaa,
police headquarters i
Identifying snail boy tbey said
trt old cigarette.
Tha boy has bea found.
Building Asdociations
Seek to ElscapQ Tax
Third straat. acruuiad bv W l Matcalf . ft.lVTl V. Pec 1 ICtaaapHoTl
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d'lay toting until l Manager Hehen the building lean ttaaociaimn.
lile.t could make flight amendment thai las cimntiimion lBnom
would hate Mtrd one wall of fie build- i nf ruing the contention
t sllnmeya. hul etpe ted ahurtly.
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Carlisle
ferent Civic Duties.
He Declares
Colo. Her In. The marked in
dltlcreiice of the ard
Ihr pcrfiiniinnce hi- - nsle and the
williiiitneos of the red altsn the agitaloi
to u.urp fuiiciioniiu "f lot gotern
iiliiii are mtoit many of ibe
purlaiit in lha ve unreal which
saerpii.g me ..aimn. Major icnera. i.nf ield was tins
. i... i j ,t. era a. sum mm nirmnrn .....
' do legialsitire when he addressed a juinlfrom . .it- ih.t hi.
... ha an.werad: of that body here
ihev won't tear it down loday have been attributing much em
It a a K'md de.il tt hea the lime unreal t Ihe rank, ol labor." Hrncral
me I ll prole. I ti'; ss they ' but my recent through
he Mourner. I tin think thai the! Hie nm mni. nave w.- -.
y ah I g.ien me inrni notice shout cent of the men
una mutter
I do not ntipeot
matter i
tMiMit
i
nawapsper.. siraigbl mai in many m.t.o.
f the i off.cala in thia ll.e dom..l. the wbo
that be most elTertivrty
Mat. for tba on aitolied nuhl now Is a slrirl Uert laMB of
licet ih.f nts he condemned lha immigration. If ill lake the for
as- - Hv " shn a Mr "l ant in aa ann
li.al. .aid in renlv lo nueM.on I'land. wc the influxes'
:hil Mr K.e:. anllcpale. ' the radicali
and any noma. W
I, INA tt ..., liar. Id. "Hello.
Cap "
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as a bulwark in the nation s social and in
life, and to Ih. mmbera of (hi
legion Is going Ui be Ihe tak nf
Ihe arliviliea of the
alien in event no ntner means 01
pressing him ran be found "
In the advisability of maintain
Ina- a standing army of tlma prnpur
Hons. Wood said thai he beliaved a
force f from 8'ifi HH1 tn men would
be aufflctcni to the Interests of Ibe
country He also recommended a system of
military training, and said that If
. i
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S. Receives Reply
To the Jenkins Note
TN, lies, Mcxtce'g
lhal he was feeling fine lha atceptton to Ihe lasl American note on tha rasa
the wound 10 his lung bothered him American Consular Agent Jenkins waa re
omeMhat. told
reformed managed to
robbery,
repeating the
until
wound that,
ut
distortion,
mnsl
gave
l
rnnlioned.
'
probably
damaged
Honeo
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peace
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WASH1M. it
of
aaived ludav at the state department
Ihe ofnnsi lest waa said te differ only
lightly from that contained In Asaneutad
Press tupatcha i uasoay Bigot iron sseiot
Cur-
While em rials said they wren Id have i.
raatmenl ta make nntil they had had time tak.u...LI al.iilv I ka and 11 tar a laairalaain" i w rthat at arsl reading Ibe eemmuairglion had
H...I. a. fa. ..111. ininiaa.ioB. '
PACKERS MUST
STOCKYARDS
- BUSINESS
OH SEHATE LEADER
Hitchcock and Under
wood Seek Place;
Caucus Called
av tmi aeeosuarsw eeceeWAHIIINU TON Uer a A call fhr
ennferenra of democratic senator fialardey tlim,
la artest a leader ta succeed the lata Henaior
art in of Virginia waa laaaod today by nVa
ator Hitchcock of Nebraska, wha is eon teat
ing wlih Venator Urtdarwoww of Alabama for
Ibe place,
Monte aenatnrs aald tba leaderahtp rwnteat
might have eonairierabla bee nag an the im-
mediate eat cn ma nf the Ircsly controversy
Hen a lore Hitchcock and I'nderweod have dif-
fered regarding fnlire procedure, the former
opposing and the latter agreeing ta aeeept aa
a last alternative the plan af Jtenalor fcnas.
ropnbllcaa, Fennayltante. le ratify Ibe treaty
except iba leagn af nation eovenant. which
woo id u ef tor fulare ennaidrraiioa.
It has been aald at tba White Hnaaq lhal
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SELL ALL
AflD COilFIIJE
TOM EAT PACKING
Court Decree Restrict
Them Meat, Poul-
try Eggs
e
WARMiri ro.s,
diaMn
unstrtly nllicd twi
r an tjrremetit raw'he4
pMrtmrtil of
n uf tb anii-tru-
ownr-- by pnrk
unilor approvul
a KtulM to
to puiThtw them.pnehera be enJolnM
vr wiiRHfiiiK In
hiiMlnvaa. in ownership It
termlnala. market re,
t lorHKai wwrvhouaM ftv retttll
unrelatnj A'tiv-itio- a
under tgrctment aninounrod
tuUMy y Atioitivy IJ1-ne- r.
decrsH, prevnt
tmnatorUttloit ftsoiliUem of
cra puppunn Ui
af outcome leader, btinlnewn. which tonmiuei.
eonieai. Hitchcock ribulion
adiainl-iratia- n treaty buitrr. r""ry.
ef Cnderwaod friends llovornmenl otflrtnln
ontspoken frillclsing Hauatar Hitch-- ' roniii rwinnva
euck's erniginently duiigjar pst'M- -
rage" Senator Horrtaon litonorifillgine: dlnnetf tsthle
Miaaisaippl. Hitrkeock aernre Amcrlinn.
forrea arging conference forced retire)
he postponed treaty settled duminntlon of nutrkel
dcmnrroilc senator, syntoma.
af Hennlnr rpulillrn. IoW,
Iriends ebaent Kendrlih. drmorrtl. Wumlnp;.
tlma." atalantrnta iaaueit lumedlnlely
immhimI in I Attornfy
today. umaing Hl.cheack RKreomeitt would
Lnderwond vtcaOlJIe ennnment etinrowe
rhaimi.n as.lstant leader tntrodut-e- tveforsyl aarlrti
Ind.rwood maaag.menl vldtna: noverninent rrKull4lion
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m dollars diawoaed el
midniTin stipa'aUd be ewtared
rtflt'Atitl. le. IHaturt Attorney Washlngtaa
announced antinn of Altaraay Uaoeral Palmer,
lolled appeals rwpreaaniamaa pacaers today
remanding federal eeclmad to dtsenaa delaila af
tmllary Leavenworth. Kanaaa. William i peckers fnlere
Haywood defendant., Wired aaatna bsuiaaad aettettlaa
aonvitied pradeeUea al poaliry. hnttrt.t aa mard,f aspionaga J.dga
Indls failure brlefa "'V"'
appetl "r7 T'i. ta
art.ed wa! JL mTrderasking "'i'jT
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faimer held a ean'
av aaeoci.Tce aweaeCftl.I'MIU H. O. Hec IS general anthora af meaaarea goeernment reguki-
convtntma of Workers tmu meal which are
America, har tha report of agrlcultare eomiaiiiae.
organisation aeMlrt..nt Alter tWnatae Henyoa
of the national soil coal airlke, be held ol boat- -
l olumhua anld not raaae ar tan
This waa decided by omeisls ef the aa HrtrK M gbandoa aelerH le have
lionaJ organiialiua today,
received from ahington by John
Ohm from
Wllham Hrrwn. act rate ef national or
gaulsaiion.
Rafnat Credit Bettleasaat.
KI.I.KShlll Kt. Vah le. Coal
'liner Kluia and rtoalyn eoal
reus, with district oat rials
niled Worker, at today
refuted credit repo.-i- that the national
eual smim been
thai miners other
lea have turned
Deny CeueeuUea Call.
IXl)IANAI"i.H. Iec Kills Bearlee.
editor Ihe Mine Workers' Journal,
h.r. afternoon said no
call for lb. contention had beea issued.
said would awl nnlil
rials from districts
hold convention In
before January after
lhat dale and meet In Indianapolis whea
hern would available. Pres-
ident mad similar stem
Cousins
Married Divorce
Alfredo Armijo and
Ural married, principals
divnrns proceedings hav.
the court.
Alfredo, the Ar
inio, wealthy eetlle and sheep
n.enlry, hmaght suit againat al'a
charge crnel bnd inauman treat-
ment. Mra. Arml)o said deserted
severer times. ana
her faiber-la-la- ia elleeaw te have
bribed return with promise
giving deed property
which husband lived.
both husband aad wife want
and both waal property well.
and land Rao r Al'lseo at
nitout elalmed comma
Ity property whlrh Mra. Armifo wishea
vid.d. Uver dot. A have keen
BCOtrOafT
BAXKw XVDOBSBD.
YORK. !ae. The
that dry goods reuilera
hold "srotsay" aalaa during 'January
and February raduaiug east
living, endorsed meeting
retailers and aalaa managers,
national Retail Dry Owed varia-
tion. March from various
country attended and pledged
erettea govcremeuk
sibke way.
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reorgaaitatioa. aatd, prevent
peak freea engaging wholasaie
baslaesa.
Mwift patty, already have aeggre
gated Month American Aeatmiiaa
meat bu.ine, frail and vegetable tea-
sing induatry and manwlaetara her.
Wilson and ewmpeay recently dispaaad
gmeery liana .New Yerfc ina.
aUayea Ceattnwa
Attorney tieneral rnf
Ferenca neaaiora manyaw "'".The
ruled Mine parking Indaatry,
ameer before senate
relating conference aald,
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senator Ken yea planned te Isaea a stale-me- n
I lata today aeiling forth but views ea
the sabjcel aad earn mend! a g the wnrh af the
department of )tiee la obtaining taa agrwe-ms-
with the packers.
Goldman and Bcrkman
Have Trunks Packed
HKW YORK, Iree EnM woldnwa
ai.d Ales Merkmaa have their trwnae packed
with heavy rb thing aad eeaned gouda anil
era ready ta he deported to Buaam an Ire
mtautea' aotlea. Harry Weieberger, UbMf
uhhuI anaaanaad tnotav.
Tbey eipeet the government ta heap lu
promiae ta depart theei Uia weak,' aaid
Weiaberger.
Me orders as te whea ef how ta aewd tha
pair ta Russia bad beea reoelved today at
Lllis Is la ad where thoy ere detained.
IAPATA LBAPBB BUBABJIDBaU.
L rARO. Tea., leaf, li. Ollarda We
game, a Kanata teader la aaaihera Maalaw,
has aarrandared ta gwvrwaswal loraaa at
Puabla, accirdinf ta adclona raeeierd, barn
today. Magama waa reperlad ta have bast
but at lollowera whea he enrraaderaa.
Real, Live
Salesmen
fj A. L. Martin, rcnl tnla
man, tJ HernM WantAda srs rfal, live aaltri-me-
0"Th other day," aiJ
fr. Martin, "I h.l a
particularly fim rfal-eKtal- a
bargain. I wantrd
to turn it quickly to !
advertUrd it in Tbs
Herald.
Q"l received rorc of
rpplifi," ha tai.1. "and of
rourM 'ld the houao.
fjN'nsr when YOU l.asf
anvth'ng to acll, ra:om'ji-- r
A Herald Want Ai Taker
la on ftv olive r tru
of enrry tartititeuts.
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The Gift
Headquarters
STRONG
BROTHERS
Ton miy wnt a tingle
itttle remembranoe, your
fancy nay ran to ft gift
more cltborate, in either
c&M the one thing- - to re-
member U that yon can
rorely ecenrt it at
STRONG
BROTHERS
and yon can aecura It
there at a very reasonable
price.
See Our Window
Display
STRONG
BROTHERS
OPERA TiYriff iw irHOUSE luU, UCt. i.O
BcaU: Friday At MitUon'i Book Store. Prioei $1.10, $1.69, $2.20
li1
Make Tonr Reeervationa Early
The Most
Welcomed
Play in America
OLIVER MOROSCO
RICHARD WALTON TULLYSjC
,-- 'x! -t J
"FLORENCE r
HftWMlMSINGERS ad PLMtfS- -
JUST RECEIVED
. Another Lot of
BALL BEARING
e
FOR BOYS AND GIRLS
Fine for Xmas Gifts
:iF IT'S HARDWARE! WE HAVE IT
First' od one 74 -
A Feeling of Security
Vwi Miitri'ljr 14 ir ya knw
tk.l rh v am jttwit la tali U
aianttl!i r 'id mnUiua w harwfal ar
hi bit piiluiin druf.
hath tttedtrtna t tr Kmiact'i fwaap-ttni- .
ki'Jn?. hf an! Maa'tlur rcfdy.Taa ataUr4 M rHlr, treat.
ta Mitilain4 La every bnl
mi Hkh Man
UII r)..
Ilr 4 hliijf irtm
tb br. Ok Ml at ail 4nt Utr ta bbl
I m ml Itra pir.iium ana lara.
Hovnw if a with krt tn try thlt
craal arvaniHiia aa Im rMl la lf. Kil
mrr Jk (.. Mmabaa. ). N. Y. for a tamplalili:- When vrmif ba aara and Mauita
Ibv AuqiM-rti- .ianin ilaraia.
Bail Bearing Roller Skatat,
$2.80 to $3.00 per pair. J. Korber
A Co. "We Deliver the Ooodi. 'i
Phone 873.
SAVE
i r'n'vUULLHIIJ (1
THE EVENING. HERALD
"SLOAN'S LIKILIEHT
NEVERFAILS KET
Aw mn or wommi ho kV It
handy will rll you that
am I hint
tKo frtqiwirtlr'
ESrECIAM.Y imM
A vninu Muant Ijni-m-
.nticr lli ru4i(rtion itpnf-hal-
uliuwl rfic to lh Blictrrtturt, toon rlivin ch P'"-Ke-
kinily and uil wrrvwhrn
I. t . .n.l fiiullv eliminattnl
th piin and lmMu.
pram. Uu.rJ, Ui rwuh el WIKJMire
"sISn't'iiniA.iit ! ioU by lt Jnif-- 1
f,t.. 7'k . '
1MtltMHIIMIIttllMHWtMltvWWt
HER A
MAJESTIC
RANGE
Christmas
Whitney
Hardware Co.
R. r. MEAD, Managor
305-30- Wet Central
MtHltfMMttHMUtllMUOHmHIMHMUH
MAKE IT A
Phone 70
SENSIBLE SIX
OAKLAN- D-
;.' THIS CHRISTMAS
Viiinlirniplpd si'rvirp nml pxcrptinnul flirift nre tlio
tulifiit cliurHi-tcriNlii'- nt' tin1 Otiklnml Sciikililn Six.
Hiiiik fowl Hiirri'inlrr it imistcrf'.il ihwt. mid
tlif iiiiiixiuil ridiiiK cniul'iirt of tliix it tilt, roomy
()winr rc'Kiiliirl.v rppurl ret urns of IX to '.'" milfs frmn th
gallon of (ruMoliui uiul from MHH) In I'J.IHKJ inilH ou tlic liirs.
Price Unchanged
$1250
Delivered
Hoover Motor Co.
OAKLAND
GIVE
Distributors
NASH VELIE
SERVICE STATION
418 West Phone 940
Hoovco OU Ringt Hold the Oil, $1.00 for A!l Care
nni ido
For
baiwWBnaBMaBBBBlla
JORDAN
Copper.
,1 nni i idc
XMAS SUGGESTIONS
Goods Left on Hand That Will Make
Your Pocketbook Smile
I.Mllrn lirari'lct Wall-lie- vuliii' tji!.", (Kl. mir prie'" $15.00
Tliirtj Fifty "allied for $18.50. l.mli.V Diniiioiiil Kiirrmt-- s
I I'l l !. left on liaml. value our pnee $05.00.
Men'" H kl noIiiI linlil Vatelii", iiliie M.'ilHI, our priee
$25.00. MrtMinie liinir villi I'ia his. aliie iflllMH). our
prne $35.00. We liave on limn! a niee line of Eluin, Ihunp-ili--
uml II.iiiuIIi.ii Wat. lies, nil i I ! i, on linml.
llieKP wilt all lie hoIiI hi loan prieen. We Niipplv ji.i
Willi nil kiiel- - of tin lil in Una's hi "ell n Sapphire, Rubies,
I'earls, iiikI Kle. In lin t, we have evervlliinir in the .lewelry
line al lull f prii e. Wp have IiihhIifiU of nrtieleit Hliieli IIiih
.piiee will not permit ns In mention.
4'mivinrr yonrself ami eoine In L'lM S. 1st anil iiispei t
nnr ftiiiuls ami have dollars.
ISAABEMMasR.1 ji B. MARCUS
Copper
213 8. 1ST STREET
se..
PHONE 964
--
-
fUBL SV ' I Ua.liinftAfl Inwnt N oil hmtr 4r wrre
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WMITMAM'I CAKDT
riUBH. MEW MEXICO 01OAB CO
OLE AOIMTS.
ill JUitet I
WE CAN answer that question,
"What will get him for Christ-
mas?" if you will look over the list
given below and let us show you what
pleasing variety we have.
A Few Suggestions that Will Please Him
m
LOUNGING ROBES
SILK SHIRTS
SILK MUFFLERS
SILK NECKWEAR
SILK HOSE
PAJAMAS
i l MM
THURSDAY,
COLLAR BAGS
TOILET SETS
TRAVELING BAGS
BATHROBES
SMOKING JACKETS
CUFF BUTTONS
SCARF PINS
I The LiveJLfl JLfl Uotlncr
A Chalmers Starts and Runs
as well in December as in June
lO many cars run well In June, and not in
December. Most prcler the warm weather.
A Chalmers starts on a cold day am it
instantly on account of its Hot Spot and Ratn's-hor- n,
and runs velvety "on all six," with no vUiMe
vihration.
I lot Spot vaporizes the raw pas "to a fi ie cloud,"
warms it up, and Ram's-hor- n dispatches it evenly,
quickly, scientifically to all six cylinders.
They render i magnificent service in over-
coming vihration, which is the origin of oovi ot
the troul.les in a motor car.
That is why a C halmers of today runs so many
miles with such freedom from attention. Service
Department records supply ahundalit proof that
Chalmers is one ol the lew j.rcat car ol the world.
I'j 'ux $ i 6SiJ. o. I. Ui tioit
O'CONNELL-HARRINGTO- N MOTOR CO.
Distributor!
508 West Central Avenue Phone 508
NllTK - Wi ile or Wire fur inr Proposition to l.-ul- ri.
lUIUe mvuU, mn..V Seiiuuvlw, V hiw.vSt'JiHWW i iT'Vtll T.V.. III ill
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THURSDAY, DECEMBER 1ft, ldlfl
SI,
LEMON PIES
Grocers Told I low to
Force Housewives to
Buy More Lemons
If r- Mr Man. rU smt h mnr Unnn
wtlin I ho n It will not bw
In Unit nf thu retail nMri of AlhutUt?rtiu
If ihmf fallow nut lh rttr nf I'ani r'inttiav.
retail nt rirviKltv nf lh( alltnrnia Fry it liritwr liliwn who
tua Ual Hithl al a wamiHi! at In Hui
!! Mn aan'latinn.
r'nr Mr PitKltav tmffMuM iih.u th mr
rhanlt I tit tart that ihy wMilti all mnr
Ifitmna rtttfa tf thy arull Hriu
lham lor 40 ir hV rtrtla a ri.iirn. tn at tail
nl la rnann nurilt. Tilt lsj hi'lnf 7 nf tt
la thai a tntnui itiatcl nf tirrlarinf thrt
MMiina for a tlinta will tmf a If thar
arc qutif at Stf rnlt in nrrlrr In m? that
lnnr Antl wii- they ara smlil ihmr will) umml. Mr tint.!? Mitf an4 Mr Man
vMI nan ma lwi i fur hia mU.
Mr Ft nil la jr tmtli tn itrt In IsWrtirl lh
nkafrbanta tha ha'cM nf irfi1r
hit rial aait that tin rr jimftt of In
retail crH'r leaa than 4 I S mt rnt
Ha aatal l ha mat nf doing htiinM waa
tf 3 p' rant. iHt low el nf aiv hna of
ntialnvaa atrapl th mad nrlrr hninea and
It rnaha a tnaren nf JO .er ifni II ra
fna4 tn talk nf aayint Ihrra hail
Itaan tno mm h talk almil rfitx rii and
that It waa tli mart tn that I he men hant
had lo TMk nut for and that t h a tnarrm
mtial l firnrtM. nn tha aliitig tri nf the
arti'la and mil nn the mat.
Carrying hia arfitnent ftirther. he abnwed
that 4fi per rant tf the g la that paaae.t
o T tha gmrw nmntrr waa ald fur laaa
than lb roat nf rlfHnf hnvineaa The in
rludeal alafl lhal ara rUl a the nee
aital au ti a augar. ttraad flour, meata, lard
In flat and egg He aaid lhal It waa nn the
aent naailiea and hnurtea that th rrorer
tnnat ntaka bia margina. II aaid a family
could In a I ha gneda hi h ara anld al
rlra helnw tha mat r doing huatat.
Then Mr Pmd'ay lb t githia idea aa tn the High I ml nf i.itn.g He
aid It waa the rnat nf living, high (a ha
hen repealed atated It many
and Hititd nut there ( nn rrlief nn
til the ril quit ttuving am h eei)aive
gMt4a and mad up tueir mmda in im reaat--
rndu lion W lib P!iirt demanding gixida
th r la Branny In thia rminti and r
dui tla and nit will lemiry Una
runtliti.in. Mr Kind lay aaid
A luut 70 ntr haul a attended tha lan
qaet
Princess Tsinina May
Come Here for W C T U
The W r T I' i arranging with an
Indian I'rilneaa t tour the wtrn aiale
Ir an effort lo aiat th fniai"ing of lh
Imhiairial Home for l.irla ' h 'rin
lainlna ia welf known In AlliMueriiie where
lie ang the Indian melodtea of t'adtnao
weM known roiniiar of lndin nviH'1
Mr lailman ia rolalile
Hal Mr I 'adman will anotniiany I he ('nil
nn thia tri Hhe haa oi.lr re'euHy i
turned ftum Kraiir w her alie aang lor itv
k Idler.
I'rilo eaa Talnina a engavenier.ta will !
ttunaiffd tit Mr Htruininl and a) of
her fott.-r- t w'll he gien uitdrr tbe auaji.tea
of the I T I
0I0AB AND CIOARETT HOI.DrRfl
MAKIS lina AM IDP CI'"' ST MA
mrt. mcw mexico oioab go. i
Ball Bearing Roller Skates,!
$2.60 to $3 00 per pair. J. Korbfr
A Co. "We Deliver the Goods.'9
Phone 878.
Delicate
Children
There it nothing like Vinol, our .
Cod Liver and Iron Tonic, lo
build up frail, (ickljrchildren.()
Her Doctor Jidvised Vinol
Airen, S. C "My hulu Itirl hvi
vtat of at h.i't ims-- riiln.itf u htr
life, ;imi.uv tmeumtrtii.i If ft htr
in A vrrv wtitk. run down tfn(litiin will)
ihi iipiiftile, and vlr tutilH mil kit-- nli'l
a nnnutf, n'l rvm in Iwr Ui
weir vv ninth wtirtii-t- .tIi.uI lrt, nnd
t.ur drtipn-t- . vhi - a (W tm, an Vitml
:ih lws liitiic In- l.nrw Im ttiH- m
Iwr omHiiiiin. W- fu-- il and vim initihl
tn w hnw hTh? hii impnivcd b il uv
I cttnnol wv (tat mu-- faT Viiwl."-N- lt
l.ttiNAHO W. tiHiRt.K.
We ask nil iviriMit nf vtviV. UVh
Hflunt' lii!'ln-- ui ihi l i ir.
Villi! Willi thr t'l.tl
will rHiifn v'nr n.tin il it nl t.
vi.ur liulr trtiiH i tindf ii
! t.iki tt
IIIUIII.AMi MIARMACT
JJitl fMHHTH r Kit Y Wlll ll C
AND
A Little Talk on
Women's
Hosiery
You iniiy pay li's or ynn
inn pay mure, lull no mut-
ter uluit you pay you won't
Iti't iik k'ooil Millie in liny Silk
Stocking li" we offer ill our
Rosenwald's No. 1 00
Silk Hosiery at
$3.00 Pair
ROSENWALD'S
"New Mexico's Gift Store''
HOW LONG WILL IT TAKE
YOU TO SECURE 1,00,000
VOTES IN AUTO CONTEST?
tt Will Tftkw 16 One Tear Subscription, to Evening Herald or About
Five Three Year Bubicript.ons Will Yon Try to Gala
That Million Votei? Mow ! Time to Make Gain "
Haw many liaMla n a million t I Hi
wight alan ba well tn aak. boat many vntaa
In a ntilliitn' Hevaral nf the candidal! do
nut hoi her a bit a Hon j aahing themelel
thia qtielinn and yet II la a vary important
una lo them If lhy with tn win nn nf lha
auinrtiiihilea nr an f lh etmllant caah j
lriei in The Hera'd'a ennlaat.
Kight M tha ll'uMHi raira vnta hall .tt
and a frali"n nf another hallnt will give'
ynu tli MttliiM taa thia weak. K'gM bal-
luta will gie alir tt'i votea and mora i
rban likely th voiaa due nn lh nl.a'-ri- r
tiona theinaU aiaha iii tlie l.UMi.lrln)!
otea in anatinn.
Th nett tiaimn yon ahonld gait ynwr
ell it h"W ntmh money will it take In gain
i hia lm orio vnta, nr tha eight ll04)fll
ealra oia ballot
mmdi that ytn muat hand In In tub
and tii ran do H lot If yoa
out make the big tow and
II laka (ii- In nn year anharrlntlnna tn
to make illj'l and Hi
Him ii'rfj tnlc thia Hot her a an
oi her war It. aH Ihre year
anhx gun 70. mill volea Itaelf if It
la SKW Thia maona that a lion fk of'
thea 9JJ SO atila git a
graat man mnr than '"" otea an
ha haen with lh la ona tear pay
V
ballot KigM llAmrf)
H'iO
amftimna will'
effort hatwaen
atnrdar night.
(The renmg Herald
week.
figuring
riptltm
riftlona wuid
'INiari
oienl.
Now lha nieatfnii la. bow many nf theaa
an )oa gt lieiwaen now and tun o'rlnrk
m.rvv intVn qai kiv
by uauig
x
a
riaiurdav night an aa l gain thia I.ftftO.OftO
vntaa thai la talked aroint If ymj raa nt
a lira enough ulia tn gla yo tbe
l.toniiMio voi how many na ran yaw r
the big ballot rdu from 1IS.OjO
atn ah $l worth f anhaerlnllnna I
Thee ara a few nf iba Ihinga ya
ftiura owl for ynuraelf and get It aat right
la your mind a ta juat whal y ara going
to to a boat your l.fHMi.imo veto Ibi waek.
Will yaw gt ihemf WHI yoa mka tha
eort io gt them If ynn do nM r"aka lh
ort and yoa du not got lh l.iMiO. 'm thia
week tettiemhar that it will h atill an t
au In gam thai many mora ota nait weak
when only I'Mi uOtl votaa ara baiag fiu n
h V
Whai you do about lit Ara ynn all
ling baik ry haiy mnlntd think
log you ba won nna nf I he aolnmobilaaf
If you ar doing Ihia yoa wak n
and gl huny. Hememl.er that aalf eonfi
denr ia tha worat thing a eandldat ran
Mait.ly have Tbera la nothing quit an
hri.l for getting tnharr If.t tona. It la all
nalit to farl ynu ara doing wall bat you
never h at all aatiafied.
How many antaa will it take tn put yna
head hw long will ll Uka to get
Ihemf When yoa make up nnr mind bow
long will take ynu to aavtire thia-- l IMHI 0lK
oi righl nut at and band ta
tha aafTiilent niimhar of aithrrlrl"ii- - to
a. nu thia hig amnntit ol fotaa. Will
yo do It f Ya ahnuld.
THE ROLL OF HONOR
Tha candidate whose names show on the Boll of Bonor are those
who have become actively engaged the Herald ' contest. Names
of other candidates will be placed in this list just as soon as they
become actively engaged in the contest work.
Miss Josephine Morello, Gallup 1.609.860
Miss Margaret Reynolds, Old Town 1,596,580
Mii Mrytle Cunningham, Portales 1,686,350
Miss Anna McCaffery, 012 W. Atlantic, City 1,695.641
'Mmi Ruth Bacon, 923 8. Edith, City .1,691,430
Mrs. V. Embery. 221 No. 7th, City 1 391,970
Miss Ida Knauer, Hurley 1,344,570
Miss Corinne Otero. Jemei Springs 1,342,720
Miss Maud Still, 1809 W. Central, City 1.Z53.Z30
Miss Adella Muller, Santa Fe 1,211.410
Miss Mildred Beatty, 410 W. Coal, City 1.173.330
Mrs. Essie' Brewster, 120 North Walnut, City 841.640
Miss Marguerite Osuna, 701 N. 2nd, City 665.440
Miss Evelyn Moss, Hurley 692.890
!Miss Etta tee BosweU, 612 No. 6th, City 640.600
Miss Clcda Mae Bass, 513 W. Silver, City 514.760
Miss Electa Westfall, Belen . 360.600
Miss Ethel Harper, Mills 362,760
'Miss Lore Wilson, Magdalena 334,870
iMiss Ruth Watts, Belen 195,930
iMiss Mary Scaramellini, Madrid 16,640
BronchlGlTroubSes CHICHESTER S PILLS
'
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That Is what has happened to thousands
of LIBERTY BONDS. Art yours safst
You can have them safi in our vault wituout cost. Come in
awil learu how.
First Bank & Trust Co.
ALBUQUERQUE, H. M.
1
SOlOMDRlOOlSTSftERYWJIK
Lost! Burned!! Stolen!!
Savings
I UsefulGifts
From Our Store
Electric Percolator
Electric Irons
Electric Toasters
Pyrex Ovenware
Coring Sets
j Silverware
Roasters
And hundreds of other
practical Gifts that are
useful every day of the
year.
J.Korber&Co.
We Deliver the Ooods
Phone 878
THE EVENING HERALD
Rpsenwald's The Store of a Thouaand Thingt New Mexico' Gift Store Rosenwald's
Give Her a Pretty Hand Bag
Vrlvot Hhim $6 60 to $18 60
l.rutliiT Hh(h t $1 60 and Up
Ni-- Stainpcd rumrH, frimi ..$20.00 to $32.00
Christmas Music For
You
Tlir In no nr-f-t for yon to go
wiilmiit Miinif ihla 'hninmi Ifyou clKinn ourly.
W nHI both lhe Vlftrolng nr(Irftftinolnn on vrrjr tany trinu
anl you piy nn you plv.
- t'tmi lo our "I'll rt Klonr nnrl
choiiiMs the- ttiHrhliif that will brat
niilt your rlrnirrN Mrttt pny hut it
- nmnll Miriant rlown n1 mm
will delivf r th machine to you
Hi miiiii dny.
Highest Quality Kid
Gloves
llrmmiltrr Thrr' HrfiM fiirOar CiHivv ManntniH'y
Yon will Unit It rhftnpor In fh
Ifttm run lo l.tiv Kl.l (Mova of liteh'Khrat iinlUth only klml n.hllirr. Nmi ulone will thy riIhr mnslmtim cjf prvlr... hut atylrn
nrf h,n llmt ar nut to.b hail
In thtia at lna rlrf.Itny vnur Kill m.a now. from
thv t'hiiatniaa atork la
a I Ita lMat.
a
act
3
v ; 75
act a
Waists
of Them, Offering
- irlft la more or evMpnre tha
ami thoiiKlitruliifna one of iMautltuI
avlettloii. tlutuali: fur our now tlie
la auil you nak Ifyuu
GEOROETTE BLOUSES, $785 $39.85
Fenttirnl in hint k uttrt ro'orlnttH of
In fart ult In In thiaI'm ly huiulHonif urr tho t uml U tllt In nr- - nlao mn-- v n w tr'ni-ttilii-
efTei tn uut IrkahnndVhI mty It wt.nliriul ilfu:Ktia in vim fiulinmi-rr- y
P' art allUlan ut eil in ttitu I aluia lnu
or
aft sf
ara
ith
nl
THK "WOKTH ...
-- We are featuring the well H In arare f
new anil u tn date Htmia
nh in- Von way he sure nf anod atle tu aVnrltirntrr Haul and doal.l sure of n aiiMiiiiit nl e.tra value
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If In it 'unify Hlipttera
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S $1.M and UfKurka
Hiiltrr
Hollow
Tonita
for
What better ilonor'a snml
tiinte than tliea malMtn? Iton'l
wtula utocka luraa.liiiyina heavy, alinont cerl'ln
wuit.
TO
tluiiity MiMiit. KrnrhMil'. vwry kI rolor altownjiiiualv inhru il.r-i- l
KorK-Hi.- t rolor tnn.
with Kllt.Oilier
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MEN'S HATS
fl.(K) eloth Huts for
:i..",0 eloth lints for ....$2.86
aver Huts for .$3.18
1,5.00 Huts for .$3
fi.00 Heaver Huts for
Velour llatH for $.Y4.",
Velour Huts for ...$6.65
.'t..'i() Vuluos for $2.35
olH) Values for $4.65
7..'i0 Valuea for
10.00 Viilues Tor
12.00 Values for
GLOVES
Gloves, Driving Gloves
(ilovea for $1.85
:IK) llrexs (ilovea for
:i:(l Dress (ilovea for ..$2
Auto for ..$165
Auto (ilovea for ..$2
1.00 Auto (ilovea fro ..$320
Auto (iloves for .$4.63
CAPS
Caps for 95c
--
.00 Cups for $1.35
Cups for $1.65
'1.00 for
:l..j() Cups for
KM) I'njuiiiuK for
150 I'lijumm for
J...0 NiRht.liirta for ....$1.90
ONLY 5 MORE
DAYS
A
and
Tie Ice
Hiiliul
Krtitl with
Houp
KUKH
Thfrt
Ijui-si- .
aiyiea.
BIO CHANCE IN
IN
in
t oo Ties for 69o
!..'() Silk ami Knit Ties . .89o
L'.OO Silk uml Knit Ties
:' :() Silk uml Knit Ties
2c two for 300
:i"e two for 450
Wle for ..." 38o
7.V for 60o
1.00 Silk Hone for 80o
1..MI fan. y Silk I lone
1.00 Hiwe 804
1 .") pure
f f:.n
1 ' t
a
&
Our stor hiinilreiU of liappr snlutinn to the proh-ler- a
of ''What I Give Knr A ihrouvb tlis
lore-- days will ('ran ami
ynurwlf at Iioiiip. to do the nf your ChriMmas ahnp-ii- n
aa aa poaitilile. There limtld he no "laHt minute litis
CliriHtniHn! gift that are are here in
SILVERWARE
Gift of and
In Itcdiitifiil Queen Anne, Heraldic, Colony and
Cromwell Design
Hollow Hiunlle, Knives and Flat Porks, .18.75
Hollow Handle DcNert Knives Forks $17.60
CarviiiK Seta, pieces, large Rise, Hollow Handle, set. .$16.60
set
...$3
Salud Forks, set $755
Steak liird Carvers, act $7.78 and $11.00
or Cream Server, Hollow Handle
Sterling Silverware
Tenatmona. of
Hprailra
Knlvfa. Han1la...
Hiniona,
Lovely for Xrr.as
MiiltilinlcH Ample Scoio Selection
p'eaalna
dlaapliolnluianl
CREPE
uNxfiiililitic
hniailt-hltiaT-
Motlfla.,
MOKK" UMil.HIK
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For lha ar aara, la aa Ua4
aa be rota In R and
ar to ai and a aw aa ft praa--
Tha mmm will Im ami ar wfc aaui wtU tevlurr bar.
ft If fs 14 lPlain or a with smI and laHlu. Hlna. fa pa and A ift al aaikaa on wf lltrs- - a trti'r a of and
TO $19 96la and at)- -, l par ar jmnla every
MH tft TO $91 99
and H W In a of ff alt la and
mart mlir Jtvma and Wilts .
new on rur nest tfip tt f
,r and In a war tha
moat The of iheae at mi led, a 'I yoa feava aaa W aax
and rail at tha
I
1M
ia eolor and rotor A Varf
well a a gift aieea.
Do
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FINE
$7.85
$2.65
YOUR
Finest Line Ever Shows
.$1.46
value,
value,
value,
Wool
Wool Hose $1.15
nttfrn
Shall strnll
thrxe offer many make
halaiii-- e
early runh"
useful
abtnulaiiee.
4 00
.
; 90
5
aJi W
irt
Roasters,
Steel Enameled
Aluminum
Ivery Wanted
90c to
Carving Seta that will slice
Christmas Turkey per-
flation.
shnwinir,
Our
Olaaawnre- - will Christ-
mas H
pay you well look
when in need
thia character.
to
Have You Seen Sweaters?
regally tei4i: 4lasta H4atlr "Taa.
awet Winter IMylaa akawa atwa4aa iasarai arfwoman wholly ao4LMany waatea alati rcla Bwaatar rariatmaaMltaaa. ihaa
baaed
fanrv Tuiade Bofhei. Unn '111Maay Aiaeneaa Heaaty. Blackhaaatar umhiI eleaan-- uaefaiuaaa.WOOL 1114allt.T, rip,l Taaed auda Zwayr Warttt!
wanted roturih
AWUtTTBA,
Knitted rushed Miawletiea variety rotor
ramb.fiatian efTecta belted uaada Miebvia. Utaawhandaoma atyle ahi.iii.mf
AMOOKA flCABI AiiU MUTT BUT.Hade genuine ai'.ra Vio... strlrd flnlaard delfrttlrriiiral lumU weaW
carlieal iittnrtunity.
Special ttteactall
WOOL ICABf AMD TOQTJ1 laTTS.
nierilayed plain apactal ralaa
thnroiifhlf aaefal
GIVE GREEN STAMPS
2 C
Glassware
1IANI.KMU
A W of Hnnt1Vtfrrhlef la
its n
and itur
i rn a of
Im K nf
hni ihavi d
aha ran b
s oaraai
a few days Albuquerque and community to take ad-
vantage great money Sale. until but
at once and wonderful bargains.
....$2.35
....$4.85
8.(K)
SWEATERS
'.'.'ill
SMART
NIGHTWEAR
SHOPPING
Character Elegance
ROGERS
NECKWEAR
BARGAINS
CHRISTMAS BOXES
Albuquerque
HOSIERY
..$1.30
prrplfiinjt
Chrihtmast"'
hrlpfnl stikTjrptiniin.
Arraiire
aiuUneeeptable
i847 BROS.
siLvtawAas
Medium
Teaspoon,
SHIRTS
l.0 for 96o
2.00 for $1.45
2,-a- 0 for
1.00 Values for $2.38
:),',0 Vulues for
Values for
Fibre l"k
SIM) Values for $3.95
K.00 Values for $4
7.00 Values for
Pure Silk
Worth 10.00 for $7.95
Worth 12.00 for $9.18
l'.OO for $11.40
Flannel
3..-.-0 for $2.88
4.50 Vulues for $3.60
Vulues
8.00 Vulues for $6.35
114 WEST CENTRAL AVENUE
LIEN'S FURNISHINGS
Roaster
Metal
Roasters
Roasters,
Sis
Prices, $8.25
Carving Set
the
See complete
Thiril Floor.
$5.00. $5.25, $5.50,
beautiful, needle etched
the
perfectly will
over thia
line; goods
$6.00 Up $7.50
Newest
aaawar
Uidlvidualty aallafaatary
HAinSOMB inMC BWVATVKt.
Koae,
SWATBk.
BelOSRBO
eaasblaaiMtaa.
for
lllKKtt
For WoaWM
aTlft
alw!ta I'hrtnlittaaToken, Holiilny lMatlriva
fltitier lninty
klnia. Thrr auch variety
utyica (iinititt evry
autiaflfd.
Only more for the people of
of the saving not put off too late,
benefit by these
Heaver
$6.15
$8.65
Dress
.$2.35
(ilovea
MEN'S
$2.15
$2.35
$2.85
$1.00
$1.85
value,
Sheet
Table
the
Vulues
Values
Values $1.88
$2.85
$3.18
$5.85
Worth
Shirts
Values
$4.38
Miproiriatp
!rftH't
UNDERWEAR
. At Great Savings
2.50 Union Suits ; heavjr
- rililied . . $1.98
2 75 I'nion Suits; heavy
ribbed $3.18
J3.00 Tnion Suits j heavy
ribbed $2 35
4.50 Worsted for $3.18
5.00 heavv wool
Worsted $4.18
6.50 Wool I'nion Suits . .$5.45
10.00 wool Union Suits ..$7.85
Wonder Values in
SHIRTS AND
DRAWERS
1.25 Garments for 950
1.50 Garments for $1.18
2.50 wonted Garment ..$1.85
'1.00 vool (iarmenta for $2.35
3.50 wool Garment for $2.68
BATHROBES
10 Extra Value for $6.38
SPECIAL SALE 07
HIGH-GRAD- E
SUITS
f.0 00 Values for $51.80
6.Y0O VhIu.-- s for $56.50
70.00 Values for $58.50
MADE-TO-ORDE- R
SUITS
Worth 10 00 for 531 50
Worth t.YOO for $36 60
Worth 50.00 for $4150
Wonh 55.00 for $10.50
p .. tun ar onhi
EDITORIAL PACE
EVENING HERALD
ctttxax. rEtnroa compajtt, rntiuhm
tUraM
KAILS
If Kit ALU lauiki i.NS a li
at.tteauan,.!,
Wk I mf p. f'r'- - 'l
MLiLLit OK liiS ASaiXlAl EU I'Ko3
TV frrrt ta MMlftf to Ota fa rftHetla af ttaTr. fi)r,u I a Jaaa iaTWlM fclt4 as Uatr
Maiia,
aatil4
gHaik(4
L'JM
A FORWARD STEP.
ha had no better nrw thau tlmt in Imliv'iAl.5U'rKR(JLK completion of the firt draiiiaire tl i r i t iu
the triitrai )nu (irumle vai!v. The district is Huliwiy nial!
The bit to be drain-- d i 3.f00 n'M. Yet thin area, properly drained
mi'! in th haml of protfrrssivt former, will be mi objert leo thai
vnl ui' Ll v ti'i li In valley tha value of drainage in pood, lurd,
Anrii'iiii rah. The practical illtiatration i Deeded, appears, to
eotivincr our people that drainafre it a neeeiwity and thin project,
ntidi'rtitkcn voluntarily ii.y the land owner of the South Albuquerque
Dramatro District, will provide that illustration. Therefore taut lit-
tle immp of land owner done what the Herald regard a one
of Die miMi important thin? ever done fur the ilcvelopnienl of the
Oniral .Hiii ; ramie valley and for thia city. The new ilraiiiaire dia-ti-i-
bu been irgHiiil wholly by the land owner, without aid
fmni llie city. The land will furuiuh the lmi for the bond ismie
whii will finance the project. There i a mdy aale for the bond.
Mere is a forecast : If the South Albuquerque Drainage Dintrx
proeewi unbuilt inlerriipliim to the completion of it drainaire pro-jee- t,
! than two year will eliipite before every acre of irriiinhle
luiid befweeo lierualillo ami llelcn will have irtwl up for partici-
pation in a drainage project.
The South Albuquerque diMriet land owner have the vision
which
.enable lliem to see to the resnlt. They have undertaken to
fct.k the obstacle out nf the way. They are. the first of the valley
ImhI uuiici really t wake up. All ercdit to them for their enter-
prise ami cvurege. They will win and Albuquerque and the whole
valb-- will wm with thein.
f GOB m 0!
bUb.saUiI10N
1 17
AH -
Commissioner pass Or-
dinance Requiring Rig-
id Sanitary Measures
Tna MWarit of iw now" bMflw af lb
tit look aBAat two atwia of tba mr
at tnalr naottna loot ata bl
T wt imponant aaatlar an ika pwur
of an tbat prnbki?a tba aoit'rpicnt ia iwBlawranl. arorartaa. aabarioa.
abBo, "ar tay )iia wbara (od ia
kanttlod o old" any poraoo. atifarmc from
ltfi totoca or reoaoaoaM'abio duoaao Harttar
ar.npa and boaniy ahopa alaa wart larladad
lo iha Hat. Tnia atdmaara haa paniralarty
Hcd raiaa for aorta ffvotatoa, tea traaaa
lrlnra and rld drink atooda. Il rawaira
tt at tba ta . rap and atbar ataaaila ft'
whi-- th (nd or drink la a id moat
.twrtmrbiy atarihaHl "otioa in Wiliaf wator
or ata" boiora baloa aad to arrva a
'f. rrt- rajia rua ka wood ifafterward Vhalatioa of tba
ar paRtakabIa by a fin ttawj t to
or a ail aaotawr (rota to Itf day.
T rity oMoniiaaiaa dTotrd a Itiila mar
alloolin lo tk aba li Waynd iha ci't
lifaiu. ya or iak of laany ot tba amcuk-ipa- l
adiaiitagoa. likaatnuib aa Ihav wto mmi
in. i far nlf rnraa&iMiowara aaproaard tbam
a)iHi aa auabiiif 'mm pay an ara for tba pub
l.r auhteM far wkicb thy ara not taaod
Arrordibf lo a rranlution adnptod laat niht
Iha watar ralr to uotaldara will bo aloudlod.
Aa ardina(w waa v - wbrroby owtaidrra
ka hat a pavinf M par an a ara for
nrwor 'rounortion nrrofirr pay $20 and I hoar
w ki ka a boon paying tM will raanlt g'& a
ar.
0Uxi PkaatawfV BaarwV.
A romwiHtaa from tba anion ptamhara
bs(ra Ika rity rammiMiH a4 ataiod
tl.bt W. P Mrtoalf waa all wrong whoa br
arid tbat it wat almoal impoaaiMapimvr-- a rtra frvm Hatwrday
at anon aal'I Monoay attorning. thi no-
anW BO, Mr. Matcalf addraaaaal tba rity
f100 Raward. SI0OCirrt la ici aMu artatlr ln"ai- -
ani.i d br contmuUottal rondiilun ItiiirioT reunite ci'inM'utioual lrt-- ltotnx. HAIL it CATARI.H M DICiN K
I. liacn.Kllr ,!d i thrvugh th.
Dlioa oc tl. Muio'jn S'ir'iM:. ir a.c ffys.t.iil. HAIX'S CATKUIi MKMllNKlAojlrojra tba foundalkin (if ta llaaaaa,
.Ivta tl patlci.t alr.fiKth bv Inipruvln.
tha cMiaral health and aalat. natuf. acIt. wm. iw. for 2y rata ol
aii.rrh ll.at HAIX'S CATAKftBUKl.ll IHI rail, to ciiialTuag.Hta Tac. Tratluunlal. ffna. t I
r. J. Cl.aaay C.. lalav Oil). !
. , . ai hm-
of at lb aa.!i.n. aantar al Cvwtta !
W
a 4af
. a
i
it
have
h
l
of
aw
ranaaor M laka Ika aMitar ap wub Uw
hi Mb ara and if battrr Mnlr rnttM not ka
ditkioM to rxiaaut tba iuriadirlion of I ha
filf walar aWparuaaat ooyoud Iho malar and
atvw laaka Ikat orrwr oayond Iba kmalaw. at
j aooai dQTm iba bouro tba p)mbra ran
l.lamhira" ro to i It o bad fiuiahrd, Mr Mat-fl-
aakad tna maawoajtaaaro If ikay daairad
lo bar rartbar farta froaj hian on Iha
aa i tar. but tha romMioara tkwffkl ajot.
Waar. aaon rawUifl
fadliona roniaiamg aaatoa af in por
aawt of araporty ownara affartad. vara ara
arm ad t tha romtnlaaiaa taking for tax
painff of rowrtonlh atrart from t antral
to l appar, and of kortk Soranlb atraat frota
Cowpar in Ttaraav
Oa rrwaobiaa afatalwi.
Tka applxiioa af Ua Tfaat flataa
iia rompany far lift J oar fraarhiM to
(oraiak, gaa ka iba city waa (aiad.
OOVTICTSD OF 1TUID1B
ATOM. K. M Iar. ! W altar r'awunt
aa foand raid? la dUtrtfl rowrt bora
tha rharia ot wurdoriuf Paul Haadntral at
BnMiaot mm Aapt. 14, during a arankta
tow.
To abort a cold
and prevent com-
plications, take
The purified and refined
Calomel tablets that ara
nausealeas, safe and sura.
Medicinal virtues reta'n.
ad and improved. Sold
only in sealed packages.
Fries 35c
A Special Invitation
"Gentlemen"
To Visit Rosenwald'a
The Store of A Thousand TliiiiK", rrfM'MitiuB for Your
a Oreat AMirtnifiit of l'wl'nl and Practical
Xmas Gifts
Our Jewelry and Men's Clothing Section
Offer Some Very Unusual Values
TOYLAND On 3rd Floor a
Rosenwald's
CITY EAT C3TS
War Camp Service Men
Here to Investigate
Needs of the City
I'oitmuuitf boi vir in U amw iaI f 4
rwklte kIiim U atrMi oUki
II tm IhM Hf v rwvl !AltflV lAtai pal mt ill trll Bltlrtf:t.l light k AriautT by Mr. I
ot KV. York t tix. titnr kauwviiur tut
tht W. V, t .
fk tluring th wmw u l rorti
anaattf ri if tnh r.( Khmar I Mrirtr a Jlv. ?. ! ml ihm h4-4i.rl-
c9 rt hr iaviigat tkmleal rCBdiuont m dtrniln Iks kn4 c(
tM rrtr fr laM ivnt raniMtin.
Tb Jfiaia pMl a aumhr of
raawtutiok lt ta;hl fmUiriff ih nrk 4tb Kfl I eM aHillMI m't wffte. ! H(
nrH tli ptt 9id r.wn4 il. tmaugn
amine I nt riiy ' or Ibm lap " Thypa4 rltioa aakittf rnrr to hrtnghmrk mi IIm borttM af th Mtl(lra fsltrn
in Pnr t tii cuwntrv lot burtal.
iUMIIi'Mtttl VM 0lf thftl flfln Ttr mn at atitW h 1h rnn btirMU
IM rk ia Ihi Th work will Ut
attovt i 4r. a)4 will pj 4ay Appit. hrtiM b mail at r K. I.
MaTar4. pott al)iaat anal fliunra nlfiar Mi
itai Amaritn lioa at Vanla. A imI
aininatiAti ia rxiird f tlianla lrItnattton Vha work bvfta on .laHwarr S.
Thr rvtrular tf lk total mI tr
rtntrr 1 will b ot (Minod ut a tOuiil
of the linltrlir MWinf. ar avlil na lit
avoa4 n4 foMrtb Tdawday f eaib manlb.
W. 0. T. U. GETS $1500 !
OFFEB FROM MORIARITY
An alTar f flftw vwaldanra tnia. vnhif--
al 1VMI. baa bn, mti ky Hi ran B W
ad Uaaa t ofV.M Artanljr. Maiirn,
Ia tha. Mat W r T t for lb (HrU In
4aUil iloaaa. Mr. ana Mra. mi all-a- .
an arroont in Tb Haraltal nf lh aminw '
mailt fa no" for tha atablibMnl of I ha horn.
' THE EVENING
CCU 15 I!1?
coot
HERALD
Ei TW' REiaiSiS HEALTH
USD
Mr. WftUrt Had Bwn Oiv.n Up
M ft HopclMi Ca.
"I 1als4 ttir.ulaii Ik r lft la
im Umf. aWtaral aaitara ild,i Ib4 a ttad rut an vara uaaal tjn tvo. I bad liMl tat aal la wht
'rid ft wrak bal aim I nimn
namt Milk Kauui.ius I ha ')'
hallb and alroitfth. aod an now 9 pouitrf
abotr mi aid iwiriwal itM. I bava a
oaMilaattui and kiia r atranclb and attttar
mra. Sw ana wuuld aar tbtnb bow, I bat
t bad 9n fivan up a boualraa raaa."
8. H. Waltara, t'aalar Point. Taaa.
Ilandrad m4 lltF Ilka IkU tall what
Mtlka Knmlalon baa 4oa In haltcitf run
quer rwiilViHtpiion. F.ar auffrar ia wal
'ma lo ftr tl at tba aaar'a riak.
aftlka Emulaton la a plaoaant. nutrltira
ftiod attil n rnrrat liia Btli . tl raatoroa
haoXbt, nataral huwal a. ttoo. dotn awav
wMb all nd of pilla and n;atra I Vn i
ajMiira aiclita and qaK klv iti.U iha ai," j
otataua in aaapa to aaainanaia iwm. ai a
haiWar if flah and aimigih. M'ika t'.mn
ion la ttrvRBiv ro omnriitlH to lba whum
tiiknnt baa wrakt)rd. and la a Miwrfiil a'l
In rawiattu and rwamin tba affrla nf win
In diacnam. t krone itoaui b troukla tt
Atnlialiin ara troaiplly rliaad- nanally
!B aia da?.
Tbla t th only toltd rmaUlfin mada. and
ao palalahla that it ia aairai witb jot
Ilka to craam.
Ka ma liar fcow aavar yittir ra. " ari
urd to trr Milk llrauiuinai urttr thia
uaranlaa Taka ait nottlaa boma with yon
ua It arrordiuR to dtiavlioaa and if at
ottahrd a lib Ika raauha. four tannay wilt
ha mmtllr nfundfd. Trtra drti- and 91 '.Ir boll la. Tb Milk i n . TrrraiUuta, l4'$- Hold by druccuia wvorywbrra.
and wrnir iKmadlalaly to lb alala praal
tnt makinff thia olTi-- r luwinU It
ami munirmnca Th farl lhat
l ha (ia ara in iha Klnria allv ra
all watarad will add lo lhair aluo
FAITH AND FORTUNE
H g fart ttmt Fortunoa gra fnnndr-- nn Faith. Mllllona tiavgon md In Tvimo oil by turn who lil Fuith in goo.i uil nnupuiilog. It la a fact that if ou had had Fautfc ou roul havo niado
ntan. Tona I hlrf, (llondta. llHitgrr Toian,tro all offarvd to iltg popl of Albuqucriu
nd New Mrilto.
Tr-j- r Maiyaftold will bo th nxt big awnruvlon In Teina. Whnv loo arrra in nn tract with thran producing Un at sou fei't.bug In lin for oil ou tha btat atruitur id Teuaa. Vhai ntoigdo you want
Buy Now and Be Glad For Xmas
RYAN & RYAN
FISCAL AGENTS
Box 19S Temple. Texas '
ri UW"HiVV'fW aajaiwaaaaajawaa
wmmz-
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STRENGTH
GIVE HIM A TIE
Give Him
The Right Tie
--One He'll Like
One Hell Wear
HE'LL LIKE THE TIE YOU GET AT
haydenXkeleherL
xffffffy
UPTWNG CO
CORRECT CL0THS FOR MEN
taoors to i.iats,
I.t il III lrt tlr ltH i
j il.itv In th rtlfnt chiiiiv niyiif ill
trti I mil la HMlnriUv. Hi Twrlfth .'a
j nlrj mntml I Hat-- fr.ita kwhlr t.i7 .ml!a;'l l.rl f,'r rt.in.ilma. N. II. haviir.lay
WHITMAN CANDT. THB IDEAL
OAMDT. NKW 1U.A1CO CiOAft CO..
ftUUl AOLMYH.
llland bODOlio-Th- e
fl
pSpVcaMBpsarawaaaaanBMaBBjnf7apiw' ' B
ideal forTbiletandiSathJ
. VUl SU fLMl,
"I'd frta a li"irnn for our aitiU'-.-
'Thif iiro tillaor lllluita, ,
W h:i do jni ni.tii ,'"
"Tht- itim if HtiK wilt KlW viiil
tuttn oniitiKh to fur". - yi
t ciii'iar- - It
f
TEVER was such
1M
Allllll.lHf-
fisted as you pun' out
jimmy pipe packed with Prince Albert I
to
th
, 4f jr-- ' t i j " Millar, Ohio
'XI ' r f wirlf
' J ' i tubn uloft. li boffrutr ' . "A WllflltlllaT Oil ill a.
t- t- l - M fcav TO; -
Pan ida ra Paani. ataa rum luharr m
i'uio-itt- may
K
a
unaer plain tionn. Hnd odilraaoArva)) IMiMb
That's P. A. haa the
You fool your taste any more than you
can get five aces out of a family deck! So, when you hit
Prince Albert, and going, and get up half
earlier start stoking your pipe rolling
know you've got the big prize the end of your line
Prince Albert's quality alone a of its own,-bu- t
when you figure that P. A. made by our exclusive
process that cuts out bite and parch well you
ieel like getting a of iuid enough words
to express your happy days
Toppy not tidy tmj tim, htuuLomm pcunj and half pound
hutwdonand tfutf tluuy, pound cryaiak gtamm humidor with
apwi anmm luepi tuaocca m itwittt cMuulieM,
K. J. N. C
18, 1019
Ball Bcarinjf Roller SkaUt,
por Korber
Co. ,4W Duliver Ooodi.'
Pbone 878.
TUSEhCULOSIS
wsaj
linpOMiolo for
Pruggtat
iho ranxf of
rxpar.
hllllaw-ll- land
naauaj
lew,
rovitrwU Hmiia Trwutmont
m aim hi, ink. Any- -Yltll Toll M ha
Urn U lnt our nam nrnl lo
- inn llnllillim, . iiIuiuIh,
tha national7:r';':'', Cvr..;:;VX:.XJ;;;:::: joy
smokeioy
f II " '..II'
because quality!
can't apparatus
coming an hourjust to or cigarettes,
you on I
puts it in class
is
patented
(lock dictionaries to
sentiments !
tim
practiced
top intU In. una
Reynold Tobacco Company, Winston-Sale-
THURSDAY, DECEMBER
j.
nhvslclnnt
"'la
the
n
t
smoke
.V
ai.-TiS-g-T.-' aawj jj: iT
I i: v if.? a
Magdalena to Albuquerque
, ) 4 113 Miles
IN 4 HOURS AND 25 MINUTES
AVERAGING 21 2 MILES TO THE GALLON OF GASOLINE
This Ia The Perforniiuice of
THE BIGGEST LITTLE CAR Oil EARTH
CHEVROLET
Any Car, Regardless of Size or Price, Might Be Proud of Such a Record
Have You Noticed That Chevro'ct Remains in s Clius By Itself? t 1 ?
Chevrolet Remains By a Liberal Margin The Lowet Priced Regular 3 Speed Automobile
In The World.
Why Be Bothered By an Old Worti Car or a Poorly Equipped You Can Get
a Regular Automobile, Fully Equipped$860.00
One Owner kii s, in I l' tlir w.n li.- lives in tlii hmil'"Ii,. i .f th ijta- "'I'ltr
litllf I'hfvrolfl is jiit ioi a car n I llit.t it was.. it I I. r I.ITTI.K WdMH'.H "
A in it her ouiiit saK, "iVoplf lutvc mi i.lt'a wliat h ihhi k h litili cmi' lh rir.'IIO-I.K-
is. li nnt iinly is t't niMtnih-n- iiihI a nnilt i' pf i ni it i lassv ni tUit-- h ami l
Jllll f. It an nt'iit as h pin."
KKMK.MI.KIt - If Vt- lliivt u't tin V.. l)..nt Kxpt-.- Y u Tn Hiiv. la.it I'm- ,i.ur
own t'ni.i, ivi' tin lilllc t tlit "ntn fi'.'
The Cooper Motor Co.
610 W. Central Ave.
!'."
aSr-fl- -
of
lint
lioi iliut'irs of Rco anil Chevrolet Aiiiniiiiiliili'X
,
ji
I
r
W
FIRESTONE TIRES
'Most Miles Per Dollar."
$3.50 $3.00 pair.
wrtian
almwlHa
Out Car When
For
twii--
(.muU
Phone 671
1:
Thursday, December is, iei9 .
Phone 345
FOR QUICK
WANT AD
RESULTS
Phone 345
Classified
Advertising Rate Card
KKPFITIVK .UNI AKY 1, I4H.O.
a word ftrit Insertion.
IKif irtil a word wrb anwaanat lwr
lion
V';,:i'itn rliarg Sir.
Mandi.ig rieifl-d- . ten rents a word
per miiMb ; ropy rbang permitted 11
rk
Him In anil prnfra atonal rards. 96.73
per Inrh yf month Hull , 4 ,'i0Ail barged lu tl4pbnne aubsrribr
aoli
Sn rlsseified ad likM aflrr 9 M.
bo ad run lr an tedefinite period ran
Ottflay r.estflrd forma rlae al
The t'I be rrsponaibl for
n incmrcl lrrttwl.r gal advartiaing Ml ragal ratra,
BLAKEMORE'S
vnt)
MORTUARY HOME
An WftiihlmliM-- in with tinmfllke
HiiiTniinillnii,. enriwivnr to
ilajii In avcry wit. l'rit-i-
Mr. anrl Mr nlnkrniora ah--
ttietr rn'rnnnl allrntton to all
hrwiicliea tt Uic aorvirf.
IK H. Amo. I'liono 21.
I l.lk. w.nlh of Hlah athool.
Duk City Cleaners
Wa clean hata, nan'a and woman'a
elothlna. run, aurtalna. drapaiiaa,
atr. 110 Waal Gold, 441.
rromptnaaa our ontto.
.lOIIN.ME JONES DELIVERY
ut your nrvice for RnpgHgo,
rui'ucU and EiprHs
SIuimI 1.14 X. 4lb Tbonc 794 J
I.IIN T Tranh lo Oakland rar. fiiinHar ainrn
iritr httran vntrv rlub and mwn Ho
t" i r Ml lor (' or .hnn 111
I.UN r - hlnrfc rt. l.wt K'lvrn to tijrtM
NOTICE
KViil! I'AOR. 10b r and at
n.i.j llrrald.
"
THKHK UK 1.IOMT
For ii. ii. ajit ricrirual tnatallaiiiia and
al ikim i.ri.fltrwritif jnr-- a. .allI'n.a. a hhjj. 1'hunt 47.
IMI II Muro Help
MUMT AMI hAY bvi. WBnWd. Mtilrnt Mull 1 t u
A NTH i
ti r
link dh-- nnit kO'iW ih
"tlr with rri irliCB i f i'lr rtlDtMliirr lo
Ut.S dr lb.' iMila. team (!-- . ig cultaralia uiatkr-r- tari'iiilrrs U''vd wi(r
4'1,r "J'k' l " UU I bird 1'bunr
W KT 0 -i at Alvar(.. If..
WTI l Kciaak- - Hi
WM LO t aahitr. . Krul.iir I atr
W IKi A n.miM-t'ti- t m..k tiuud att(fI'M..!.- - Hj Val Cm
W Nl'f.tB A ciiitii-t-n- t cook; fxd aiagfa
W A S'l Ki i.irl t..r hua rk. II'JJ North
W A THO W ni4M rar nnrral'ri (').
a.irtH H.niay fr..na Uu (orfull arrli t ir Kk.tr, r I n
W
.W i l li un lir Mtiiiuiii 3
II f: THk-r-.-
-H-. rn..k l.,4t.t w..rk
r- 'fl m .'..hn i.. ahir VI W Om.al
MI l Axnti
Atl NTs Mfimtfnriuri-- iM i mating
lo mm. rrlaiii 4'J oil Kajtii 4'. o.t) n.
u.t..
.i.rt y..i, l.rKoli UfgI I...- - Anai-l-
I 'lW r.tlKNK IH r.QI Al. Tit K
' a mlltin Nati mm and lurni.in. rt Ktrhiaivn urniiii d. I'n
run'- i". k.i4,'ti,Ui'd lo lin in.iir-ai.- ii n-
' "'( .i.wiit ruhun i..iiIimk I iff nf
nII ifawlinf iiioiiiia, miiji rvjairv aldniib,f.,. ar-i.- . ,(,p.r An amount rjnl lo 'ju
null. .11. ,, phi.i aiidrraa ini.r I M. rhaira, rranl, i,r $1 MM W
llami-a- . ban la Idoa, t ahl.. Dipt
Mil 'IHiNH M X H I 4
EX PKRIKNTED nnraa in all raaa Maaaoa-abi-
rataa. ion H,. Haroad.
WWTrO l...ini.n l.r rMriiiia-- tfn.
r ti- - M Jim. M
ttAVIM) I. una l KanonK l ily, and wmitrl
llMlii.atit I ihm ihnr ..r Ht I. no i. AdIt - Kh.i-i- . i He, . rr- H' mid
tt TI 0 H. k. lung t rlrrt- al iniiinnIn f.. ttit.f. man. hi at ri'frrt-i- in. Il.n
W AMI lMiiia
tV'K HKM' Two ftil b'napktiinff paninB
U riuuib Third at at. l'Nnna BjO.
IV YOtl n ' a' tran m at aualnasa yna'if
rra.-- him rifbi awar i ?n adtrlia iaTMr tliiuM irthimna Phn
I I It llintarm HA
V i:0 o or ihi re room milage in
II mti ln.I. tr Ii anus y
,,ti. 4llj lu.au. in. Iluyer
1 ten nii H.irl.t
llol r: n. 4h ward f'.r leas thantj " have 41 '.On t ay Or
it.- t. tinv l'..i.i owner Am Irrokitig for a
I. s.Ks.n If you hnrn t si'n.eiiitng to 4iflfi
II, ia w m Mi mote nun the .n e a
V Ii V
ail'ltras, liar
U N I I l
KH I. 1(1 AT small rnnrh ri.i j town, fall
'JliiO .14
Ml -- It li U lllli Manied al on
n a r f r it i utiipptenl n nrdt-- itiai rr
l t.l.lie-- li t A I are Herald
Path rinnPor flrat rlaai wink, nalorlal and prlea
try Tba Maniami fw . l'Ba l(7 J.
FOR SALE
fS.SOO Ftr toota balrb. Iwa laaaedporr.haa, lit 4 mam. wall Imilt
ahlnele r' adobe, bo Ik mi Ml l.tel. atonta vraaaway.
Hit mm, ahtnyla bungalow,
em hot It la iMt'irM. brdwoi4
floor, brained coMings. two fire-
El.,,.. fiirnaea, fanic. KartbHt. j
Hit room nixM rrntMrt blnefc .tili in h.ohrasB, ljuflet,liiw c4'm, uaar JUbtnaaaIaraga,
lfa.Qoe ft row brirb. Tnadarn. eomr Ib.
ml front, irtb raufib ,trr.
43,50iP'.Rrraam , brl'b
raed. glassed porch.
elose
Bta
lot, Ward,
brirh rot tag, modern.
rial front, erurr .hurlh
rtraiih m.
A. FLEISCHER
RIAL MTAA-K- . Dim A1 ifo MOBILlMSUBAACC LOAbt,
14. ill Ami. rtHI.
A HKAI, H A Ri A I X
7 room, modern. SHrk. wild Bteaig
porth. larg eraand (rant parch anfl
un on mrib aiilw, plrnty rlwarl.
iul bulldinaa ta aota ardcr. tit n a lad
ia Thrd Ward and riua la; Ui it
real bargaia at l.ljju. H
A T UTARr--
Real Kaiata A luaaranr
SIB Wat O..U A. Fba lfll
.NOTICE TO .IACK POT OIL,
OAS AMI HKKIMNO CO.
STOCK IIOI.DEUH:
Th hrlnBlng tn nf two suhra br lb
Oh m ttil t'otnian In tha lnra t.'rrak
ftfld im 4. nti, bj baa ratjid aa mnrh aa
on, third adtanr in tba atarh nf many
I a i) to ( 'rra-- rnntlHtniaa not rffrrlvd aa
ma-- aa J ark Vat, A abarn aiiraora of
aiKfila rharartT la Jarh I'o evck caa
ba rrid.
Wpht Sttttt't Stfcuritii' Co,
AY ol worth BKlg
Christmas Gift to
Your Dear Wife
A 7 room and (.r""m hfua. ah
"ixlii )t. ltirtudlns furtiliure. fur
only ll.ooo.
rrfm hrlfk mn'lrn hna t2.ft
- r'wtrn frutna moriam hotiwa 2. inn
- rBm houait, 2 crB land. . 40
Hb Ma Fafttia ftuyinf Tur RII'hi lattuaM (iift.
JoeViaio
:3 hid-TI- I KKCO.Sp.
-- MlM'rllanmiia
WaHTRD Fanil.lla Bo.a.. ft, ar alafMi la k.wlMda. atoal aa rMMaakl..r.nn. ibiii w.
Mlt llr'.NT lUmnia
Kot NKKT MiMiarkwM room no irk
nn rhililrrn .no Hw Wallrr Tal. IBIS
FOR HfcNTOna nitlr furauhd roamlib hul and rold rnrinic tir WaHaulwfr roii pic ur twu ntn. flUl ttuulb Third ,
KIMIMH UIIH l)Ultl t
r'I'H KKT f.mr (uriit.brwt roftna llfa
lizard t'nt-- ffnt ruom with iitld nIratn r,u,iit',ja dtr t.yr Arr uwi fit!
I lH H I, Httiwa
iUH taAl.K - Mdr-ri-
orr Tbir
IT
lap. 4 .. and 4
.M. Milium 0 W
FltH hAl.K Imm ?fl(0 o Soon am-a- . on
a ali dafmrd and Vrwrfn-tl- aralrd auliflm. a Mr ii in Acrfaauia Tin prua--
niH.oiU ri (luiuirndfti by govara'
'B'til grnlngtata lull by olltrs uf national
rrlaliini Wa ptittvi-l- wtll nut aril '
tin a land f..r tiurl prntujtiou lbrmm ) drilled V,una Utataa Saearitj
w..u..rtii nidg i
I'OK s Mlaillttitnma H
Hi HOY H M ll.k i bailer.
KOK hAl.K Whtlr gbirn hni ! ItVariS.-
KiJH hAI K Srw Vinmtm bnnr retail
value aimi. Hala price, loi hn 7(1
r'OH BtAl.h htiwr air buffet and rhiiWr.
Irra, iim'it.K iiiivrn and rangea al bargain
rtrt.es IJo Hiuiih Kmirih Ht
Knit HALK -- t'anr l.inciTia. fat rv work
and iiianr tiftrfiil artk'. for t hrlmaaa
gifia tall 1794
J'OK Ntl.K PBnrtjr arrat.-f- t pd. rmly lf
pnund, at avrrniiig lltralo buattiraB affir.
l NO KAI' TI KKrYK llir li.:h.t ajualil) w riginng rrrnti B tn IB miid. fur
I r f 'Ii - ikia. and Nr Vn dinner. I.le
wMitht 4 .1' rr 'limit dtfkeii .o. J'tmi.
J4I4 R B or drop ard lo Mna til. t'ltr
POH hAI.K -- Ladies' lilua aerga till, m-
dinm aiiitoat new. l i ala." a l w
lad ik' warm cottti at Slu and flJ. I'ioH4Miih Ki.nrtb
rH SAf.R Wa ara ftarlnf bigheat prlee
fur all kinds af Junk, also Junk, autnrtm
bile Ji.tnthweMera Junk to . 114 Vi eatlad. Tanna BIO.
AKMY 111. A N K KTH AMI SnKN
BKM INK I' IM'Vr H.lr M I'OVMHUhl, Ot.l K OK AH HI NKr.TK
W MOM Ml 1 I.HH. Al 4 2 Ml. .II HT
A r'r.W J.KKT Al Wl OKKKU I'hMi
ItKr-M'- Ml T Kr:w I.V HHl'AIKKO
Oo KHNMr ST MhH-.- AT I.KM THAN
lK r IIIKIK Ul.l K COKKKKfliMi
KM AM MAIL MHOKKN Mll.li 1TK.I
INTKKNA TinSM, BAI.r.M fO.. ,10 V.fS A V TI i S ' i fT H, l'A-i- t TIAIM
Milt hl SB
Ai'toi NT ovNr;it lraing
.li. lir.-- modelKurd lourng rar ea.iifip d all netr-ar- y applianrra, tin In ding !. i tn atarif r rmsll
rph payment and easy ntonihlr ayments to
rrKp.in-.il-- pariie Apply K"nt 14, Mms
H net A lhtittterrne
ihk ni i; T irTwttova
POK HA I.K 1 i I'K.tTRiTrnS All hinds.
Ixtlb it and aerond hand, bought, aold,
rented and repaired Altnuj irrque Ty prwrit
r r.grtiang. Ibon 014 1'iJ rtoatb
Kt
full HAI.K ll.i
MoMrm lieiffi
of A rmi jo p..ai
POH SAi.
Irom O'1
i i i: SUM K
I llolatrin mikh r..' and
J year niii mil weal
Sire K K. M.irt.n
tn 41 .o f'an lui be svaii '
in MM.SH oi'i'inni Mrn-,- ti
l"K S A I.K A he v in yr.. cry and meat
ins ti. el Mrll In. a.d t.. renl 1(:Ira t lamr (ur rMu,f looiml In go eall.t lie llial To rtiht parlv 4OH U 41'J'H''
S'ii Int)i,ire A M U MrrsUi
WAVrill I'., aril Ton a fen pont.da of)
s. rsii pads at I n r p.ntnd. f.4 nitiKH.rald I. us a. i.Ox-e-
(ttrrni-Fon- t t MttraM, Monro'i HtnvfB, ntvM snd Iny,ton ii1 l.thtrtv Uici
.'.
y prinllclrt liik Tires. Wa ll buy
your 14 furniturs for man.
120 W. Gold THE EXCHANGE ' ThotM 1111
MODERN HOME
mutm honi lth
(Ixawd-l- n (tocplns ptlri h, lirr.
lkrff. hnrdwocd floor. rmrnl
porrhMi )"! a fow block! from
P. O. In Thlr4 Ward. I'rlw 400o.
art KEAliTT CO.
197 W. 0l. Ihm 77.
Htovvl
A Ntnri liuililiiiir. ft., willi living
iiii rl in Hip ami next ilix.r a ilmilile
renieiit rpaiilfiiee. twn-runi- rlHHeil-i-
hlfi'i'ini iion-- mill bHth on em-- aiilp. Tim
wliiilf thiiiK '"I HK)xl ft. All C0OO.
Titiiii if
D. B. and Son
Phone 899 Opposite Ht Bunk
Quick Service Kline
ilAL'LH TRUNKS AND
EVERYTHINO
DAY AND NIGHT RERVIfB
fUone 1216-W- . Auto Sr.rvice
uimr.i.i.tN'xuii Mi
. waMTKl) t'arwfal IMu fliulmi r al.r photo.rftlir: ti a.ilrMturacikMi oaWM,l.a. ImI ar
liiiimi a a rvii.bl. Mtiiitaa fim. &aaaa
a Hmb. Mhiw fkl0cru..
lrrr:CTIVF. AflKncm
WOK IKVITBTIOiTIOSa
.hitol.r ir
twMlnn. a.ihrlfl. nilMt,, trlpkoaa
47T Am-r- lr llrivrorr A", a
IUMNK Aml4
E. C. HALL
GENERAL CONTRACTOR
My aatiiifiocl tustonipra repnm-- l
inMiil nip to tlir-i- r frinmla all
kimlH nf liuildinir, jobliing and'
careful cubiiirt work. My C(ure
will inti-rei- you,
I
222 SO. SECOND
PHONE G17--
"
EAT MOREIbREAD
Wliolmome, cr'np lourra of the
fniput bread in town. Scientific--,
ally baked in the niont modern,
ovena. Treparcd under atrict;
banitnry niethoua. We wouldn't'
think of using any but the rery
beat flour. Kiegh dally. '
PIONEER BAKERY
207 South Street
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING" MILL
Third and Marquette
Phone 8
THOS. F. KELEHER
Leather and f inrtinjrn. Saddles.
UaruohH, l'miits, Cut Wa
terproof Chrome Solon, Shoe Store
Supplies.
Thone 410. 408 Central
BEBBLR
omriAN
CITIZENS' BANK BUILDING.
Lumber Plus Service
t'alnf, Olana, Wnll Aoard. Alahaarlns
J. .0. LL'ilUEU
COMPANY
KaUbllabcd 1111
Phona 401. 42S . Viral Bt.
Prompt Servire. RensonaMe Prioet
j G. W. DAVIS
General Contraetor
JOBBING A SPECIALTY
31 5 West CftPPf f Phone 238
j MOM- - V '! IOAN SI
0NPI DKMTI AL laaaa aa Jaw-rr- r. SiaaoMaJ
wairkso. Liberty Bonds, p la nag, in'onabllea. Lowaat raiaa. Btibaiaa a. Ill BoatBPi rat. Mvadad to tba BUta.
Wl LOAM ywa mora aaaae oa yanr dta
man da, watehB. Jewelry and Libarty Bonda.
Behabla. lOvara) and aunOdnttal. Uladha
Jewelry, tot Waal Caalral. former If H.
Tannw
A'mllM-:V-
BOpRT A HonT
Alio rosy a at Law.
IbnOaOLaw I ibr Aujldlas
I HlltOl'lt V TOIt
-
h, p f'ARMA
t H I BO I H A t T ' ISJIt I'' HUi IO HLla.pnobB ia
THE EVENING HERALD
It
FUEL
OiMiib t.timp' rrrillo tor: Car.
riMoa Lump; Oatlup Autbra-cit- a.
all aiaaa: CHaau Coalt Cora
Wood; Nua Kln.lln; Lima:
eoka; Mm Woods aotorr Wood.
HAHNCOALCO.
PIlONE 91
lliik
for
K. Sellers
National
for
Firt
tSolea.
Went
BALDKIDOB
FRESH PORK
Corn Ved Pork from farm to
tuble. '
yOCNO'S FARM
i'hone 2402-R-
P. D.Q.
PARCEL DELIVERY.
PHONIB
Qiitrk Hvrvlr on rrBT.
nnrl MHaoi.er 8rvica,
gi.h keat Bervica on Trunks In
Town.
Offlro, 119 Witt Gold.
Hour. I a. m. to 7 p. n. Batur--ilM- jr
until 10 p. tu.
whkn rov ntT mvn pk't- -l l.K Oil THtM KitUM I H YOU
arill ba a lia i led with your pur-rha- a.
If not. will do anythlnr
within rauHon to muka you attiia-fta- d.
Try ua and ba aonvlnocd. .
NOVELTY WORKS
IM Huutn Bacond Stroet
Wa hova una of thoaa WoisUarfu.
Wale hb anil ot con au mifis hot
ur fui nurea ruity lu Inaiull at unca.
It will .my you 10 aa It.
O. K. SHEET MKT A I, WORKS
i North Third Ht.
I'hona lino.
PHlM'bMMON Al, CAKUH A
. BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS' BANK BUILDING.
DR. D. C. DODDS
Physician and 0iira;nnj:. X. T. Arnitjo HMaT.
Houra to lo 1.': 1 tn r: 7 lo
1 eieihun o4 Offlca !
PUS. SUEKIDAN & liFaRGER
Prtutttrs limlcad tos
OKNITO-l'RINA- TTKAPFfl
AND D1HBASEB Of THB UK IN
Waasermua Liiiorntorv In vonnvi-Uor-t
Phono SIS.
Clttsons Bank ISids. Abuquarqus
DH. HA BO A BET CAaTTWBiOHT
Praatt tatsuaaaw m aJasaaaa al W Win aa BadCblldraa.
Offlea Bidr, Fboaa
BMldtBca, IU7 taal Caatrai. rboaa 471.
ABOUT
Toul "
Daali
MntO
Auto
OODSB DROTHER5
MOTORCAR
and
J. 4 CO.
Albuqurriiii, N. M.
A HKAIj CITT IIOMK
Fiva rourn brick, balh,
atoam haat. hard wood floora
hoat, boat at In tha
ttea
RUBXLET
T'hona Hi. till Vt'HI Gold Aa.
TWO AMI
,nrch. biilh. bol and
rold walc. ult.'lrlc llahta. all fu
nkalid; hotiM- only thrra ycara aid
and la.t nummrr,
l'(K ONXr
thaxton a co.
Raal Mtata and Inauranea.
Third and Gold.
THANMKKH CO..
riO North
Wa haul I'hona Tot
lioutcn a Hropa.
EXCELLENT HARUAIN
room brick hflUM In
atari rlc llnhl. a"1- ctmrnt bM
maul. a.rwa. frull, Inrga lot.
I'rlra Inrltid.a aa. iilov.. ranaa,liaf burnrr and noma
B. B. MeCURDT
lit W. Uold. I'hona 4.ftttiil
MATHEWS
TRANSFER COMPANY
Haula and Oihrr
" 939
Ladles wrlt!n doak. furoM oak$.0.71
Baaa tiurnar. l Inch $id.A0bata burnar. 14 Inch 14 7tt ua mak you a prlrs on youruaed
atTAR CO.
Srond Hand Dapt.)
US W. Oold rhono 401.
A OOOD I N V KfTM K NT.
iioiIrn houaa f
rluae In, for only $2300.
Hmtna la rontltis for 1X0,00 par
monih. If you arc looking for ahum' or a tmd lal us
ahuw It to uii.
A. L. CO.
Rati KsUl. Ptra and Automoblls
lit W. Oold Ava. Phona IH.
(AHim 15
THB SAKATOBnjU.
For taa tiaataiaai af Ta ffr ulaalB Alba
auarana. Hiw Matlro. C"1r alfirai; Wngbl
Lurtv Blda . tfipuita tjal nf ftra. Odica
buura. 1U lu 4b a f lu a p aj.
Dr. W. T a Dr. Oarl bfunr.
Mortuary
MKT - Tha rimer. of ichilaa H1
Ua bald Bt tba rbur
luiuorr'iw uiurtiiiig at w u Hoi k, Tha
ara l.eia Antuine, lean Anlmue,
Jr. r'.lwsnl Hope. K iSaaia. W. A. Huimer,
and Truseilu
W INK Alia. a 'i., 'JS year aid. died
al bis rii'Mita jicsierday afieruoa. II tauia
hare frum I Istttm. N. f
M A r.O OK r'KHHr: L Tnneml srlMia for
Olt will be hIJ an Halarday
aflrrniMin at ' :o The Odd relluws will
b'lld I heir set vtre over the body, Burial
wilj be in Kairiew retuelanr
.IK.NSKTT funeral trriliN for M
Abbte ls .ten net I were held lhi morning
al tt u'rlack al Hlronx Hruthera' rhapal. the
Jte. Ilartay of iha 1'iral Bapiial rburrb af
fi. laimg Hurial was io Fain tew t'rmetisrr
Fire in an Artena!
Being Investigated
10 ;.H N J.. Ier la ranses of the
aom ta' ii tar fire win. h swept nr part at
l ho I'lraiumy arsanal fnlloaing an explosion
it the roses nh laat Bight ware
mad Iha ul.Jtl of an orTii ial in eat igstum
h? arm ouer Imisv The lire destroyed
tour building entailing a loss estimated aa
high aa one nut Hob dollar. Pia men war
i (.lured on poasibla fatally
Th evloaion buildings tn thta
town and war, heard forty at ilea away.
EFT
lip mure iiilail Iry llir MnloriKl tlian
hnmi'tliiiiR fur hi chi--. Lot our I'liiiipli'tc Audi
Supply SHin Jinn- - hPlcitions rav. Ilcltcr of
vmir fultl watlicr Ion.
Itiiuiiinrf ItiiHrii C'antopnii
KiinninR Rnard ljiigfrni;e
farrifra
Boxen
Warner I.ciim--
l.iirlitH
DrfcndiT Lni'ks
Balci Sprvrre Station
KORIIKK
aarrhaa,
Ihraug looailona
lowlanda.
ELDER
KOOMK OI.AHrlKD
aipplna
palmod
IKOO.OO.
CKNTUAI.
Uroii.lwov
anylhlna.
Htcph.nw,
lowlanda;
frunilura,
14.000.00.
Eatata, Loana, Inauranca.
HENRY"
Baggara Thlnga
niOXE
furnlturav
rrKNiTT'RR
urniahtvl,
luwlhliila,
Invraiiuvnt,
MARTIN
Inauranoa.
MUKTbTBT
Mtirabar
Imaaacalala t'ouraplltM
Maeg.ielfri.asl
laloiratory
WIihI 1'iiulil Hpproi
alm-kc-
nuikp think
ii.'OiIk,
Mi'Ipi
Konl Sslci riiiK Wurniera
Went CliHiini, nil ki.,'K
('nil I'rotfi'tor fnr Kurd
('ara
Lamp IHinmrr SIiikIi-- fnr
Knrdx
Curl, lin Casra fnr KoiiIk
.Inllllhon's Kll'i'i.' I'rnnf.
AUii a I'uinplcip I int. of OMfiWd Tiri-- a and Tnlioa.
QUICKEL AUTO & SUPPLY CO.
(Ill) St, anil (Vntrul Ave.
Supper - Table
Gossip
Taa War Mathara af AarU to UU Bit
rtlt fl a ( hruliaai bo la rf r aTTira
aaa tn iht citf Anton hnawmaT lb iiMi
mnj lrmff atrtr br wba m f fW rTlttat at t'll,r Mr. " 9i
Ward baa baa waswad mf Dr. barfar) j
t ailwricbi. at tha btrtb af u tw he j
il ra (.'ariwriahl and a a avnalaaia mt th W,M ,n ? ' ,pl "1 . .T T. rMH"!AllaB4urua ttifhTat aaacBttva
wart
ar ua hi i. ih tbfaaieo nol (J rowers aaaweiaf ia will boi.l
beta oa lit to aiact dele
gatea tn Iha national can van I ton al Salt
l.aha Cll and tba alata Bt Has
ball
Ha. 4, A. T. A. at. vlU
hard its refill r aatnal Ibia
avaaiug la ak aavea thirty!
a rl... k I
Mrs. U. r Hit Waal '
Bten.te. a ataseaaja yes
erda froaa Hmd. ttrevuft. frnaa bar
A. lb editor mt tba Mend.
Press, saying Iheir Mother who Saw been
vary ill was not o live
Otbat Haw aitlaa ta laak
lo for lb newaat and heal an'
niripal Tba Laat my uaiiiaK
to romt lo were Marr K. I
Oariaa. w at. K. and Frauk V I
( tanrv af Mania who uaat her v ester '
dap to a Baw (rating and'
ae how the payment for Iha pa ting l mad.,
Tbey th wy ia whirh the.
work; ia being den and th af lb
By a raao rattan, lb af Oaa- -
met.- has anii irted i he aafely first mste
ment of Ik At ian. T .peha A Mania
I
Tbara artll ba a af Adah
Sn O. K f"io,M
ia Mason ir at 7 rlrt' k. Inia
tWtn and of o Innner
will he served at tt a rim k, t and
all are mrited. t
A li causa araa laanad by Oaeatv
rterk Nesior to W ill
aad bolh af
Tba board af eaanty at
their ai eel i it na the U'.
roMa for 1UIU ta b ta Iha j
fnr atat. rwnnly and fnr Ji
The nt meet in g will h held an
i hand ont ha aalary rharka la tin for
Jadaa Calls la la iha cuy
lanight an his way ha k to Hon a r. lie
has heea federal court ia
for tha aaat faw waafca.
AUTO )
f ua. IB A woman
bandit waa nbnt Inday whan aha and a man
la hold up the
lera of aa tha weat aida
. Iired at tha rwhhera whan thay
raovr at hiia and hit'i
ta throw up his bands. Iha flad
m an .
tae. IM Hog M.OOAl i
Tsrsei stow, iw co so rente lower. nuik.
1400: top. 414 1; hay,
W U Oti. $1 Natty 14 ni, light.
111! onig Itt.SA. pig. 13 M).
f'atlla Li.ono, market firm Hf
steers, madtum aad heavy weight, choir and
prim, tin out iu Ou; and good.
$ lo .mi ft I B.'iu , bati her rattle, $9 2S
lil 14 3'; rows. 4H ouai la.On; ranners ami
cut tors, 04 $ 7i ve calves, bin i.'.atUOi; feeder toore. J IMIH ta 00 atO kr
ataera. SO 0U(i in 0.
Hheep reeeipta " 0( markal lowr
4l4 ml la and cowmoa.
411 iriifti 14 41): wea. and fod.
7 (JaaW iU; rulla and ruoiiaua. 4 UUrgt
7
t ola.. Oar. g t alll mainta
M.ou: mark el alow aud lwwr Beet steer.
4v to li OU' rows and heller 07 out('.tv: sto l.er and 0? '"Af 1U 73
i.ales SO Ot'W 14 W.
Hog moo: market Top.
013 So.
Nheep '2V! Ooo: ntarkei slea.lr
lauii. ewes. 7
feeder lauibs
K ANNAS f ITV. Mo Ier 1Sv--
eipls 'J tMMl market alead
4i:i 4)ft I T, heat i.. f l.ftuiU LI 5411 "i J 0U.
t attle re. nipt S.ltHj: mark! ateaily
lower f'alte. fill ila lo 41 (10Iteay beef alaera. eboha and Prime.
Id 7.V metlium and good. 4lS iota
rattle, hollars. 4n low LI 7;
vaal taUas. .iMiv
feeder steers, l.l o0; atokr
ma
Store Ooen
DflVt SMifk
ww), .:to,ouo oara t bi
beilif Janaary
rwaveuiiaa
Tawtplj LadgB
euaaaiMaursliwa
blaawtiic Templt
Babiaaaa. Oaatrat
lolepnane
brolber.
Whlsnanl, Oregon)
eerted
Mataca eanttaaa
Al'mnferijuo
laipravemauta.
Afhtiiiiriiia
TwiUball
Alhuatierttite'a
euatplintentad
quality
Obaatbar
railroad.
maUr ir'unaCkaplar
Temple
inatailtlum jitdd..le
memliara
sBBiTtafa
elootoya l.onale.
Harjiai C'aadelaria. Alliunar
qtr
aaaualaiianarB
1'ueaday approved
applied budget
distorts,
Iraremher!
(hriatrna.
WabUtt aaaacUd
holding ttoawall
WOMAM BANDIT SHOT
tfirAtio. aotoBsahn
tmnmplir ailempled jewelry,
Haisaan Jarnbeoa
painted ordered
bandita
amomolHla,
Livestock
rillCAOO.
medium.
4la,M)M
re.eipli.
madtum
heifers,
l.amha. 7iajl7UO;
ansdlum
I'K.WKH
feedara.
raeipu. ately.
liuilis Ot.'iOD'.t 7.lagVUU;
4lJ.TAitfl0U.
getirrallr
liolrhar
4MOiwll7:
t7.an4j
og ra
Hulk,
lS.
to 'Jl
lowr.
Siu:.'.!
10 J.1:
cowa.
16
Kheap re elpta t hio ; market alaailr lo
weak Lamb IS (Hif la bit, aw, 47
tf IV K.
Produce
I MM AlJO Oer. t a Potatoes weak: sr
mala 4 ur. norlhern am ked rurals. Bur
Lank 4J 'iui ;i 00 frozen al.irk low as
4'J Jol.Huig aalaa of western ruaseta.
I 4'iat I Oil
hmier lower ( reamer) 57ifj 08r.
Kggs uniciilad.
KANHAH TTV, M.i He. IB Rultor
rreamary I rent lower: attraa. frW; first,
ntr aot iuids. packing an. hanged.
tgga I rot lower P ril, aaronds
4'1 ...Ptiullry unrhangrd.
I AriTl. nto4 K si.iHHi.iinn
II. T.
Prraidrlll.
f. Hti.r II.Hlillliat. Vtto!i
8ST Noiltt Main
City to Be in
Street
Tb rlty'a ratali atr U.t tha aal af
ihiny days. Part nf tha stork baa arrtradL
KM lowing tw a liai af lb a;ooda and lb arka
of eirb artlrl that will b as aa!:Hicb towels , , f .(
Hius-- andershirta, (aatw). ... ,h
MoahrtteT an.larahtrla. ( recta. mad i aft
rair drmwen, aunntar, eMtoa(a v
fair drawers. rottrr. irarl'edl
Psir aua, auumar. ( new i
Pair m. Woolen. I reclaimed i. ..
Pair gltieew jeeay knil. ( new t .,
blank-to- . (ratlalMiedl
Knil tii,.ot(tl.. fnew)
I' sir aboaw. ai'rh.ag. (re.tairaedl
I'sir ahoea. russet, (rat laiaaed I
fair bip boota .,
Jlendlea, piek ... ...
rub brtiaUe
Ktitaeeo. Fritar Alhart
p4
'kR li.tiavtto. Hull Ourhaai
i m ntat'kaa, safety boaare ... ,
t'aaa atap. hand
1 snned beef. anrnd. No. $
fanned fiW rnrned No 4
I anaed lotnalnaa. No. t. .. ...
na) iwewissraa. N, 1 t I
Perhaa. evaporated. IB iba. b.i, '
par lb
Prunes, t th botes, par lb ...
feaans. dry laaaa. lua lb. Barb.
P' eat--Cm Sakad haana. Mo. a.
f'a , for aweet ......( ana greeai tB. S'n ..( aa annp. work turn
.IH
.IJ
in
9 $
3
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4
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At Theaters Today
"" THEATSB H.ireaOag "TbaIgg Oraba WaUas" with I herVara Hay ta
th loading role,, also tba utbar
aid altrartmna,
IDHAL TBRATBB Oorathy Oslton.
Charir Bay, With Laiata talaum, all atare.
In Tbomna line's aupar pirutra, ''Tba
Waabar Sax." j la a K"ylaa ,omedy,
"Tba fantiar'e Wtfa'B TamataUaB."
la V BIO '.TEA .Sell hipa4B.al-
ways popular, pie)"' tba les.lmg part
la "Back ta (M i Caa ttry.' ' W .id a
fraaa tba iaagiaa lake aabaua part
ta thta produrtma.
FASTIbtB TU CATX B Will lam Fob
arewenta a apart featar ta '&
Matbat'a Baa" of rla; alaa Muit
and Jaff ta "Caaataanaaid b BawahS"
and a real af "To Haws, bfa. IS"
"FOOB at AHA" TOlflOHT.
Toafgbt'B parfarmanra at lh Tryslat
boaaa will usher ia a araofa af langftter,
wiib popular Trivia Pngnnaa aa iha rhtef
Tit gsy romediaaaa la botag
s la ."red ta a w aad BrlntlliaOna roaaady
with moair, "Paor Ham!", writtoa by
K Im ar llarrta a author af "Caitary Catuga"
aad "Ha ing 4rty," and, with lyrtea a.d
maadr hy Jee-- t lia. . ..
PLEADS UBS WITH A BOX OP WHIT-
MAN'S rum cuitMrtfAs kcw muju- -
CO 6IOAB CO., SOXJ1 AUHNTH, ,
;
KEPT liEAVAKE
Tm TentMa Fain Is Bsclt aai
SiJe. Cardai Cars Relief.
Markivitla, U --Mra, Alice Johaaoa,
at ttiis place, wrile? "For or.t year I
ulfercA miaary In mf back
and ildrt. Mf letl tide was trartinf mt
all Iha Una. The miaery waa aoaMthing
aarhd.
I could aot do aatihlng, aot trra aleap
I aight. It kept mt awake moat of tha
alght ... I took dilterer.t medicine., but
aothir,( did me any good or relieved aie
until I took Cardial . . .
I ill nnt able to do any ot my work(of one year and I fct wortc atl the time,
was confined to my bed off and on. I fol
do bad with my back that when I itooped
dona I was not able to up
gain ... 1 ended I would try Cardial
... ly time I had takea the entire bottle
I was feeling pretty good and could
itrxiiihtea up and my (Mine were nearly
all gone.
I ahull always praise CarduL I eoa
Hautd taking U until I was strong and
well." It you sutler bom pains due to
female complaints, Cardui may be ust
what yt 4 need. Thousands of womea
whor e suffered In this way now praise
Cardui t Iheir present good health.
elu lai. HC--
ANNOUNCEMENT
Applicationa Will Be Received for Shares at Far in
Picacho Royalties Co.
(No I.iahilll, )
R0SWELL, NEW MEXICO
HAI'MlKKM.
wilhaaawtul
Ml IO S SUM) r it
I.KVINA HIIINS RllWIi:ll,
Hrrvlary.
Oil and gas royalty on lands in heart of Picacho
Structure. Drillers now operating- - on Tract No.l
of 1,000 acres with standard rig.
It,.rallna roiitpunv .
NATIONAL EXPLORATION COMPANY
Hit t'lttt fa;
I.'If Mrr.Hilw.t Ww Ytit-k-
Hnwi'll. VlrKHO.
Hlsht irarea, to rrwl any
becond
.11
l.llanilura itnd
i'lt( alum hlunka
arn l on re, neat.
It. H MtHltl It,
etM rtlItdmattll, N. M.
$50 REWARD PAID BY McCOLLOUGH-BUIC- K CO. FOR THE ARREST OF ANYONE STEALING A BUICK AUTO
Vi
M
! t
li
(3
n
1 (. IVM PASTIME
TilV, TOMnltHHW AWH lAY aiti:ii
See the Grext William Fox Special
f !9S fi .if S - J
t J I.' & t II .3 fLl 2 I
on
B
uuiu
An A'J Ctur Cast in Baren Heels
ALSO
Mutt & Jeff in "Chambermaid's Revenge"
Fox News No. 12
RIWt.Aft ArrWIHNION
DON'T M133 IT!
aaammmimmmmmaammamm
) THE A TERR
Trtrt a v Awn TniiitnnDMi; I 1
en
juiijuxac wuus m cvui wax .
Thomas R. Ince Presents
ARLES RAY
IN
"Tho Ess Crnio Vallop"
A I'araipouin ..Yrt-.rn- ft rirtiirs
VHII K
A Strong Favorite in the Best Picture He Has
Ever Made.
USUAL ADDED ATTRACTIONS
nEcn.An
ay111 mi iimm lawjuiai'aarwarpam .ii.ii in majrmwmmmmmmmwmnm aum a ma II
- - na- - J'r- - ... p m
:y inF.Ai mill ,n h a n f a aaV aW I B iaaaf
1 j THEATER ;
K ' I
p TT Lrtiq tV OLAJ " g, J
Dorothy Dalton, Charles
Ray and Louise Glaum
Al.li THIU.K I TIKWi. M. HE
"The Weaker Sex"
feJ V - ... i
Tho VVE"AKITR SEX"
A wmlrfiil a4 aul a Hita-litn- fhrflllia; ilu ilut4 iialltiiaf
tjui4itaai ol 4: it as-- : "VUufli la i wtaacr im .'"
Tit nUlurr tltal natlnl liar HlMtll TlwattiT oil CuriU atnH In
A I' tun iull.- tiff ti ittt in- - aiMiitlurfl at tin ll.il llwaiiT.A ws itiiv yHt tniiii'H aii'irl tt ml .(Writ (Mt r Hi'' 4 aici.itlrH.. ImltiHi. I imrloa llat. lelrtitm. all ilmv lu a iirtwlu-la-li Tliua, kl. ih. 1 grnii Jir a :tnAtr'a Murtli.
TUo-itri:i- . ni:fcTtM; om::iiv
"The Janitor's Wife's Temptation"
I TO II I. M.
(Itrffctniaa at iIm l'l-l- . ai r4t- - mntrt MlctrrHftta In "Jit-- t
KsinsM." ilin tit'iiiio i f tin- i nr. ami a Mild animal t. himI, "JU4gi (lt(lftltiUl."
Si- YfNsfti la, al nwuUr tkf
HUU5UN POSTER
ADV. CO.
ZXCLUSXVX
PHONE 72 817 W, COLD
(DMIMOIH,
--Mnuritv Tmiriwntr'M alUHnii.Kia
LITTEN'S DEUVERY
j Itanla fte-4.- . farcHa, F.prt9 or!
an th Ui ap to 1,060 pmuda.
ani'ai UrUniwirm aftllrllfwl. lt!A lanutlt
j V,yr'Wholel ami IUU 'SJ'V
'Harvey" Guaranteed
Auto Sprinffn
Gnbriel Knobber
Hepuhlhe Tir
IiilunJ 1'iMoii King
Block
. KORBER &
208 2nd. Auto Phon 783
J. H. Vry. a ltiar rny. la axpt.'td f.rn KM'it, eur u..fhi to . on iwhit
mt tnm H4tv. Himnni ruli ana tdmpanr
I ha MMt)taf Mtttjaitnit bat J. O.
1h anal 1b Kl I'aan HilultthK
company Mr. Jjf ripraaanL, ta buyara at
pawibc bnU.
Phona 188 or 241 Kalont Taxi
Ra.Vilr. llnr-- r In lira. rVr4VMrary, I'hnn 4X.
EMCKSOM TAXI PHONE 69
Temple No. 6
Will HM lla Klabtl Annual
Marina at
7:30 THI8 EVENING IN
MASONIC
Wlirrr OfTtt-vn- for r'.nitiiairar Mill itti i:littitl.
rOROEI
TURKEY
DANCE
At Armory Friday Night
nmnf --nut Mliiaaai1iHa.ajiiirn
"'
IMaitoplana.
HI'I'F.K-PHT- I
Iho
EIGS
r!tj-
.
aci'uimt hii.sinrtM
auitnlile
niovpj
Aw V--
to
DIAMONDS
Tha or th
to buy a iMttnionct la mora Important
than tho aeltlun of U.a I'ltimontl
U ! lo ItlamniKla an -
lablUlimrnl tf rrrrKmls-f- l rtpnlnllnn
a iiml la In a I"
fuaraiitro laMliijj i'UfaWilon to cv- -
latW.
THE
ESTA8USHCD IS8S
Ratliator "Xevorlenk."
SplitUorf l'higs
Complete of Dodge
Brother' part
CO.
Dept.
oiycerine lYlixturc
Lodge
TEMPLE
DON'T
V'-V-
V
Prevents Appendicitis
fliiapla lvriii, barathara bark, me., aa
kUmJ In Ad "at I fca. rtvT all foul, at
rttmulalrd. Ktlans Matter fram rM)TIl up
por anal tnwar biwt anal prataoW appaH-i-tt-
Holla AN' V AMt CMS O
or wntttt Th 1NHTANT plaaaant
uf Adlar I ha rarprlsn bath doctor
anl pailvnta. A bunt nan arcal
Waeftt la a lan stanalinf ea at tadlffaalla
and anur atotnarb. Alvaradd Thanna?, aor
nir linld and Klrat alrrta.
W. Cruft eaau nvi from liarnalillo
laai BlarhL
jBUWOLK'a TAXL PHONE
TV9LW MOTICB
On irmml at lb. I.rrr'i hti.ln.at antllrk ol rioir .r. 1h litr.lion. and
to ft tMii'. la a
IVinv aa taa ftor. TvurOil aumiianr ha. mvl tu ofTira n
W MrnnA flmtr. Armila hallaiac.
OIL (OMPANY.
W. It Urn. aftr.
Ball Bearinc Boiler Bkatei,
$J .60 to $3.00 pair. J Korbar
A Co. "Wi DeUvar the Good,.''
Phona 878.
PUBLIC NOTICE
On of the iuvri-nwu- l unci of fliMir xpnee
in prew-ii- l and living uniililr to Nccure a InririT spare
in a on tlir (rroiiii'l floor. Four Leaf Oil Com-
pany have tlirir office to room floor, Annijo
liuiUliiig.
FOUR LEAF OIL COMPANY
W. E. GROVES, General Manager
--I''.!
Where Purchase
BiCrt!on tioune from whlrh
Itaair.
htiy tmsii
hHit ixmtitun
lb
EVENING HERALD
ttamarh
nation.
rinrta
349
pTmmiI
Mn.lit. larfrr
Bfnn4
rota l.f.Ar
llrain.
per
lnc-l- t
Im-a- t ion.
An Absolutely J7fendabls
WATCH tor LADIES
The GRUEN WRISI WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
125.00, foO.OO np to 175.00
0J&
FLIARLst'
WATCHMAKERS a. JEWttPRt
?05WCfWTRAL AVEJ
CRYSTAL OPERA HOUSE
Thursday, December 18
TTtQiTAS 073AY frescst
n I A riL; .. . ? . 7 4,JWV 4
- nuTarvia fi i l i at a.a n ar r - ar ri n k i
Servecs hi Three Courses vffA & Dash
of Pep and a Touch cfTobasco
&ork By mw Hnrrt . Vhrics end fc&fc
"ST ZVifrW" aW
With thz Ja2zist or Jazz ORCHtiTRAS
Prices, $ 1 . 1 0, $ 1 .65, and $2.20
SEATS ON SALE AT MATS0N S BOOK STORE
LYRIC
N
NELL SiliPMAN
"Back God's Country"
rom tlw Mtorr. "WurM. (ho by InnMH fMlrr nrwim.!.button kliitl. wild miiHhhU ftLi n iihIiik mrt. A pit turn iliftt-rtii- tfrtiiti wlutl ihi v'r niw.
a Big First Attrr ction
Tlmcn of -l;3O :4, t. 30
MmliH ami Mi; hi Adult 3iN; iit
BARGAIN IN
Used Chevrolet
Driven Only 3.000 Milt
PHONE 243
C. S. S. Motorcycle
Wants Your and
Messenger Service.
Will haul anything not
uvrr "u lunU..
PHONE 2192 NR
t l..llr. h: hlltATT.
Suits Cleaned and Pressed, S1.25
Suits Pressed, 50c
COI.IMUIA IMWUCi CO,li.iaM aaa.
mm
Gallup Atie rican
Dawson TancyEgg
Dry Wood Coue
I)tlONI:.,i45
m won't Im HnftrM utitrt imi iml
II Ml lill.lH KIM A.tu.U riiiiv
IHXXaafii t Is.tlilf 4 hltTXT.
115 KsmiIIi Ki'omhI m.
City Shoe Shop
PHONE 807
Free Call and Delivery
Batch's Old
Your Carpenter
is (IniMiiifr pay while lie
units for liiniln r.
Our motor truck iiml trnil-- r
niiiki's tin' delivery lie
Malts to winl.
GIBSON -- FAW
LUMBER CO.
402 First
PHONE 333
WI 'Ri: OS Ol it WAY
to Kif.t I hitiKa hv Hfiijy "llln;,
IH'ilr i:irn thiiii wp itInline, Th known at;iMilty
cf tln M f n itf t runri-f- lflirt wtiiih "s nil nnxioiy
f..r niir i.tf.'lv. Tho mhui a at
t'l.l.t v m r not ni t i jy n,prc- -
I Hitifiti for loitn.i-ru- And, tm,
l In- In p ft ui'linUt. rv, Hip
NMinrtth, tinif . Mil. h lili--
th- of liiiltillliiff tiiiil
oi-- o. Mil in io in ii. ti ti'l
Moolhiiiai l.iiml it ml hintt Why
MMii.'f of thf ov of i'n.I hit if o of (hi an w oinltM ful r.ira.
White Garage
DISTRIBUTORS
PERFECT VENTILATION
WHEBE ZVEEYBODT GOES
HTI(TI TIMIW
p
to
Wnlrii,n
It's National
fnlltlrtni
Parcel
ITIOI".,
3lock!
Electric
Stand
before
North Street
CIOARH AND OirAKRTTLS IN TANnY
CHRUTMAd I'ACKAOEM. AlAt aiZES
NtW HZICO CIOAB CO.
EXPERT HAIR WORK
Comhlnaa n.ada Into awlti ha..
pulta curia, ta
Kwltcuca dvtM
MltH. M. Pt:lFN
alarlnallo Hhop
Phona HI Coimarctal rlub Bldf
THE Ul'AnAKTKK A I TO A.M
C.
'ur aiieilalty la Haitian. r Work
W. ai.a niiika f"mlertt, hnoila.
hixll.a nnd itim tanka. 201 Nurth
Third HI. I Im.ii. II JO.
M.ittresses Renovated and
Delivered Sam Day,
Rugs Cleaned
Albuquerqtie Mattress Co.
snnts-aMr- a fln U. A. Unit.)
ITioi.i- - 4'l lull S. SI.
MISS HdSH TOMKI
Kfom tin '."f-.- HturlPa of Lurca
UIl'l I 'Imi I'ln v. I lr IV.
ri.wn Tt:ArH;it
roiirwi in Mnalr. Harmony anil
tn Vnnh l'..uih I'tinnaa ?0?
WANTED
Clean Cotton Rags
At Tha
Herald Office
SPRINGER
Hauls. Trunks
Any Time Anywhere
for
Anybody
TABLES
VANITY
LEATHER
THURSDAY, DECENEEC 18, 1919
TtORROYrS
WEATHER
OMIIaua ru. Bat Muoa 0l
Conditions
AO MKatna fm- -i falrlr raaa.
niat riatnafr aud OrandO.atroa nam. Taarl.ta t. Ooa.1
...Id ay F af rtc.ri.,Daauat. Tucoa ant Fkaaau.
ror turtliar Intormallun call
WHITE GARAGE
Fourth A Coppr IIkkio ol
DR. VV. O. DEMERKEL
Foot Specialist
Room 5, Citixem Bank Bidg-- .
3rd and Contra. Ave.
Wo pay th blitttMtt cnT prirt-- a for
ft a mi, ftnttlnti. Iron Iontjn, oppir,
Bmnn, Itulibnr nd tnvkm. YV buy
old Autoa.
W In frtlra orI nantl.
mn'i cloihlna; anj all huiiit. of bucuail
HniiJ Kurnttur).
St. Louis Jia.k Co.
4ni Hn. iMt hi. liHn 17 1
NOTICE
THE FOURTH STREET OAR-
AGE Hai Plenty of Storage
Room.
W ilo at'a"! auto ati'l rmllalnr
rtHtlrtiur.
402 400 N. FOURTH
THE "BRYAN"
tn atii'i--- d n l nM xi!"'tA-
If vu drtira alllt unit) !ock,
'BRYAN'' AGENCY
tiami a, livia iirtniMiMn a
Miiiirlit' rnlOL sr-'- . I'Iioim lT.
SHOE ktf AIR1MG
Jacob Sandler. 406 West Central
Put. ah. Ranamna. r.i. r. .hd 1. T.a. Hall St.. na Danv.r.
PULLMAN TAXI. PHONE fbH
For Sale
23 OF
AND PIGSKIN
PUTTEES
Priced from $4.60 to $6.50
CUS KOULAS
1.M)!!' . V. C. iitral
I.mlti n' h fill (i
t 'Jar a S
ntli'UH'n'a
b r;rloi
I id
'.v.Y
tKW 'TO
pifion nurs
rnns. s. spitz
.' t n
fv:tti wi'M '$V1
t" I'H'J. l.y V'wrt - I M
j.M.t.ii,-i.,- tho F H iiirlrna Nut
and t 4 rl .naj iln mi...
I I II' INK R2mmammmm. . t
For the --Convenience of
X1V1AS SHOPPERS
We Will Keep Open Every Evening
Until
I No Trouble to find wbnt to give for Xmas. Wo have evcry--
thing that is Givublc in Furniture such as:
DRESSING
DRESSERS
FIBRE ROCKERS
CHILDREN'S ROCKERS
Road
STEAMER-
PAIRS LEATHER
Xmas
ROCKEP.S
TABLE & FLOOR LAMPS
DOLLS
TOYS
DOLL BUGGIES
DINNERWARE
Prices, Well, We Need Not Discuss Tlmt
You Know Livingston's Reasonable Prices
Prevail All the Time
Xi.:as SliopionK Ma.le lit l.l VIN'liSTl N"S We Have u
Liirye Assort ineiil I 'nnxeiniMiily e.
li, Livingston Furniture Co.
3RD AND GOLD AVENUE
